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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine how Wang Chou viewed the ideology of heaven and 
man through the criticism of his thought. Traditionally, Wang Chong was overly emphasized 
as a materialist and as a result, there were some aspects that were difficult to acknowledge 
and discriminate against. This resulted in Wang’s thought exhibiting certain limitations or 
weaknesses. This study aims to reconsider the biases as mentioned above by not focusing on 
the conflicts between the material and spiritual, scientific and superstitious but from the 
ideological aspects of Confucius and Taoist thought. It is common for Confucianists’ views on 
ideologies of heaven and man as well as views on a virtuous government to think that the 
frequency of natural disasters and the effects it has on disrupting society are the result of 
indiscretion and lack of virtue of the rulers as well as the excessive slandering made by the 
wise rulers at the time. Wang Chou thought that the evaluation of the rulers during Han 
dynasty was unfair and as a result, developed a new ideology of heaven and man labeled as 
“National Order” to replace the traditional ideology of heaven and man. As a result of the 
integration of ideologies of Confucianism and Taoism, it can be said that a new ideology of 
governance was established. 
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⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࡣ㸪ྂࡢேྩࡣᨻࢆ∔ࡋ㐨ࢆኻࡣࡤ㸪ኳࡣ⅏␗ࢆ⏝ࡦ࡚அࢆㆢ࿌ࡍ࡜ㅝࡩ࡞ࡾࠋ
⅏␗ࡣ୍࡟㠀ࡎ㸪᚟ࡓᐮ⁈ࢆ௨࡚அࡀᩀࢆ∔ࡍ㸹ேྩࡢฮࢆ⏝ࡩࡿ࡟᫬࡟㠀ࡊࢀࡤ๎ࡕᐮ࡟㸪㈹
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
ࡇࡢࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕྂࡢேྩࠖࡢᨻ἞ࡀࠕ㐨ࢆኻ࡞ࠖ࠺࡜ࠊኳࡀࠕ⅏␗ࠖࢆ⏝
࠸࡚ேྩࢆࠕㆢ࿌ࠖࡋࡓࡇ࡜ࡀྐ᭩࡞࡝࠿ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ⮬↛⅏ᐖࡸ␗ᖖ⮬↛⌧㇟ࡢⓎ⏕ࡣே
ྩࡢᨻ἞ࡢྍྰࢆኳࡀุ᩿ࡋ࡚ୗࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡢ୺ᙇ࠿ࡽࠊኳ࡜ேࡀ┦஫
࡟ឤᛂࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠊኳࡣேྩࡢ㠀㐨ኻᨻࢆุ᩿ࡋྏ㈐ࡍࡿே᱁ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊኳࡢྏ㈐ࡣཝ
ࡋࡃᐜ㉧ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀఛ࠼ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᴆࡢࠕᄫ⋤ࠖࡣࠕ⅏␗ࠖࡀኳࡢࠕㆢ
࿌ࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆࠕᠳ
㸬
ࢀ
㸬
࡚ࠖ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᄫ⋤ࠖࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣࠗ᫓⛅⦾㟢 㸦࠘ᚲோୟ
ᬛ㸧࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖ࡜ࡣࡲࡉ࡟ⴷ௰⯎࠿ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࡇ࡜࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢே᱁ⓗኳࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬↛⠍࡛ࡶࠕᡈࡿࠖேࡢぢゎ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺
࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᡈ࠸ࡣ婒ࡦ࡚௨Ⅽࡽࡃኳࡣ஬✐ࢆ⏕ࡌ࡚௨࡚ே࡟㣗ࡲࡋࡵ㸪⤬㯞ࢆ⏕ࡌ࡚௨࡚ே࡟⾰㸦࠾࠾
ࢃ㸧ࡋࡴ࡜㸹ṈࢀኳࡣேࡢⅭ࡟㎰ኵ᱓ዪࡢᚐࢆసࡿ࡜ㅝࡩ࡞ࡾ㸪㸦⮬↛⠍㸧

࡜ࠋࡇࡇ࡛ࠕᡈࡿࠖேࡀゝ࠺ኳࡣࠊㆢ࿌⠍࡛ⴷ௰⯎ࡀㄒࡗࡓࠕㆢ࿌ ࠖࠕ㈐ᛣࠖࡍࡿኳ࡜ࡣ࠿࡞ࡾ
␗࡞ࡿᵝ┦ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⮬↛⠍ࡢኳࡣேࢆ㣗ࡲࡏࡿࡓࡵ࡟ࠕ஬✐ࠖࢆ⏕ࡳࠕ㎰ኵࠖࢆస
ࡾࠊேࢆ⾰ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠕ⤬㯞ࠖࢆ⏕ࡳࠕ᱓ዪࡢᚐࠖࢆసࡗࡓࡢࡔ࡜ࡋ࡚࠸࡚ࠊ๰㐀୺ࡸᗊㆤ
⚄࡜ࡋ࡚ࡢኳࡢᛶ㉁ࢆᙉࡃ⮯ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ஧⪅ࡢ࡝ࡕࡽࡢኳࡢാࡁࡶே㛫♫఍ࢆ⟶⌮⤫
㎄ࡍࡿ⤯ᑐⓗᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊ᭷ពᚿⓗ࣭┠ⓗⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୺ᐓⓗኳࡀ⚄᱁ⓗᛶ㉁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࡇࡢㄽ⪅ࡀࠊ୍㒊ࡢࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖࡸ
ࠕᡈࡿࠖே࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᡤヮࠊ೫ྥⓗᛮ᝿ഴྥ࡟ᰁࡲࡿ⪅ࡢᡙゝ࡟㐣
ࡂ࡞࠸ࡢࡔ࡜┳㐣ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ஦ࡣࡑ࠺༢⣧࡟ࡣ῭ࡲࡉࢀ࡞࠸ࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࡤࠊࠕභ⥂ࡢᩥࠖࡸࠕ⪷ேࡢㄒࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊኳ࡟ࡘ࠸࡚ࡋࡤࡋࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ

භ⥂ࡢᩥ㸪⪷ேࡢㄒ㸪ື ࢀࡤࠕኳ ࢆࠖゝࡩ⪅ࡣ㸪↓㐨ࢆ໬ࡋ㸪ហ⪅ࢆᠳࢀࡋࡵࢇ࡜ḧࡍࢀࡤ࡞ࡾࠋ
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ᚰே࡯⊰㸪࡛ࢇཬ࡟ࡩゝࢆኳࡢ඼ࠋࡾ࡞ࡤࢀࡍḧ࡜ࢇࡣゝࢆࡿ࡞ពኳ஼㸪ࡎ㠀࡟ࡳࡢᚰࡀ࿃ࡾ⋊
ぢࢆࡿ⮳࡟᫬ࡢ␗⅏㸪ࡦゝࢆኳ࡚ࡦㄖ㸪ᐙࡢ᚟ㆰࠋࡾ࡞ࡿࡊ㠀࡟ࡩㅝࢆ㧓ࡢ⵬⵬ኳୖ㸹ࡍ࡚௨ࢆ
㸧⠍࿌ㆢ㸦ࠋࡾࡐ⏕ࢆゝࡢ࿌ㆢࡕ๎㸪࡚

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔ⪅⩏୺ಙ㏞࡞ู≉ࡀࡽᙼࡣࡢࡿ࠼ၐ࡟㧗ኌࢆᅾᏑࡢኳⓗ᱁ேࡀࡕࡓ൲಑
࡚ࡋ࡜ࠖㄒࡢே⪷ࠕࠊࡾࡓࢀࡉ㍕グࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇࡢ㉁ᛶⓗⓗ┠࣭ⓗᚿព᭷ࡢኳ࡟ࠖᩥࡢ⥂භࠕ
ࡢே⪷ࠕࡸࠖᩥࡢ⥂භࠕࡀ࡜ࡇࡢኳ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟඘⋤ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡽㄒ
ࡉࡲࢆุ᩿ࡢࡃከࡢୖ᝿ᛮ࡚ࡋ࡜ᐙ൲ࡶ㌟⮬඘⋤ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡍ௜࡟➗ ୍ࠊࡤࢀ࠶࡟ࠖㄒ
ࡋ࠺࡝ࡣᚰ㛵ࡢ඘⋤ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟ࠖㄒࡢே⪷ࠕࡸࠖᩥࡢ⥂භࠕࡢࡇ࡟
ࠋ࠺࠿ྥ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀ࡜ࡇࡢኳⓗ᱁ே࡟ࠖ ㄒࡢே⪷ࠕࡸࠖ ᩥࡢ⥂භ࡚ࠕ
࠶ࡿࡀᗈ࡟✵ኳ࡚ࡋỴࡣ࡜ኳⓗ᱁ேࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟ࠖㄒࡢே⪷ࠕࡸࠖᩥࡢ⥂භࠕࠋ࠺ゝࡣ඘⋤
࡟౽᪉ࡓࡋ⏝฼࡟ࡵࡓࡿࡍ἞⤫ࢆ⾗Ẹ࡞㐨↓ࡀࡕࡓே⪷ࡸ඾⤒ࠊࡣࡽࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢኳࡢ
ᚓㄝࡸຊไᙉࡿࡍ἞⤫ࢆ⾗Ẹࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ືゝࡢே⪷ࡸ඾⤒࠼࡜ࡓࠋ࡜ࠊ࠸࡞ࡂ㐣
ᙼ࡚ࡋ⏝฼ࢆጾᶒࡢኳⓗ᱁⚄ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᚨࢆ⾗Ẹ⯡୍࡞᫕ⵚ▱↓࡛㐨↓࡟≉ࠋࡿࡅḞ࡟ຊ
⋤࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗㄒࡃ࡜ࡈࡀࡿ࠶ࡀᚿព࡟ኳࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏ࠿ᢪࢆࢀᛧ࡟ࡽ
ኳୖࠕࡢ࠶ࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢኳⓗ᱁ே࡟ࡾ࠿ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡋᯒศࡣ඘
࡞ࠖᐙࡢ᚟ㆰࠕࠊ࡚࠼ຍࠋ࠺ゝࡣ඘⋤࡜ࠊࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡗゝ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࠖ㧓ࡢ⵬⵬ࡢ
ࡋ⏕Ⓨࡲࡓࡲࡓࡀ␗⅏࡟㝿ᐇࠊ㝿ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ஦グࡿࡍ㛵࡟ኳⓗ᱁⚄ࡿ࠶࡟ࠖᩥࡢ⥂භࠕࠊࡀ࡝
ࡢୗ௨࡚ࡅ⥆ࡾㄒࡣ඘⋤࡜ࠊࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ᐇ┿ࡀࠖゝࡢ࿌ㆢࠕࠊࡤࢀࡍࡾࡓ
ࠋࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼ

㸧⠍࿌ㆢ㸦ࠋࡍ࡚௨ࢆࡍᩀࢆពࡢኳࡢᚰேⓙ㸪ࡣࠖᛣ㟈ࠕࡢ⠊ὥ㸪ࠖ 㢳╍ࠕࡢリ

ࠊࡶ஦グࡢࠖ㞞኱࠘ࠕ ⤒リࠗ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ἞⤫ࢆୗኳ࡚ࡋ౯ホࡃ㧗ࢆ⋤ᩥࡢ࿘ࡀኳ
࡚ࠖ௨ࢆࡍᩀࢆពࡢኳࡢᚰேⓙࠕࠊࡶ஦グࡢࠖ⠊ὥ࠘ࠕ ᭩ᑦࠗ࠺࠸࡜ࡓࡗᛣࡀኳࡋᩋኻࡀỈ἞ࡢ㩹
ࠊ࡚࠼ຍࠋ࡜ࠊࡔࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡶࡓࡋ

㸽ࡸࢇࡽ᭷ᩍࡢኳୖ࡟㇍᫬␜㸪ࡾᒃ࡟ᨡබ࿘㸪ࡎࡽᡂࡔᮍ㐨࿘㸪࡚ࡋ࡟ᑡᗂ⋤ᡂ㸪ࡸࡿࡍ༞ࡢṊᩥ
⪷㸪ࡣ࡛ࢇཬ࡟ࡿࡍ࿌ㆢࡢ඼㸹ࡾᅾ࡟⬚ࡢே⪷㸪ᚰࡢኳୖࠋࡾ࡞ࡿࡏྜ࡟ᚿኳ࡚ࡋ᥎ࢆᚰேබ࿘
඼ࡒఱ㸪ࡤࢀࡍ⣴ồࢆពࡢኳୖ㸪ࡋ࡜ࡾ↛ࢆỀࡢ␗⅏࡚ࡗ཯㸪ࡎࡐಙࢆゝࡢே⪷ࠋࡾᅾ࡟ཱྀࡢே
࡞ḟࡢே⪷஼㸪ࡶᡯࡢᗄᗢே㈼㸽ࢇࡽ࠶ᡤࡿᚓࢆゝࡢே⪷࠿࡟Ᏻ㸪ࡤࢇࡃ↓ே⪷࡟ୡ㸽ࡸࡁ㐲ࢀ
㸧⠍࿌ㆢ㸦ࠋࡾ

ࡋ࡜ᨻᦤࢆ⋤ᡂ࠸ᗂࠊ㡭ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡲ἞ࡔࡲࡀᅜࠊࡋᚚᔂࡀ⋤Ṋ࡜⋤ᩥࡢ࿘ࠋ࠺ゝࡣ඘⋤࡜
ࡢኳୖࠕ࣭ࠖ࠼ᩍࡢኳୖࠕࠋ࡜ࠊࡔࡢࡓࡋ἞⤫࡚ࡏࢃྜ࡟ࠖᚿࡢኳࠕࢆ࠸ᛮࡢศ⮬ࡣබ࿘ࡓ࠼ᨭ࡚
ࡿ࠶࡟ࡕ࠺ࡢࠖ⬚ࡢே⪷ࠕ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡽࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋࡾࡓࡋᅾᏑࡣ࡟㝿ᐇࡣ࡝࡞ࠖ࿌ㆢࠕࡸࠖᚰ
ṇࢆ⾗Ẹࡵ἞ࢆୡࡀࡕࡓࠖே⪷ࠕࡸ⪅ⴭࡢࠖ඾⤒ࠕࠊࡎࡂ㐣࡟ࡢࡶࡓฟࡽ࠿ཱྀࠖࡢே⪷ࠕࡀࡢࡶ
ࠋ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜౽᪉ࡢ࡛ୖࡃᑟ࡟㐨࠸ࡋ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌಙࡃ᫆ᐜࡶࡃ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࡀ࡜ࡇ࡞✍↓၈Ⲩ࡞࠺ࡼࡢኳⓗ᱁ேࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑ 
࡞ࡀ⪅ᜨ▱ࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋಙ┣ࢆࡋヰ࡞ࢇࡑࡤࡽ࡞⪅ហࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࡞
ࠋࡃ⥆ࡣᯒศ࡜࿡⯆ࡢ඘⋤ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌಙࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡐ

ࡤࢀぢࢆྜྷ㸹ࡎࡣ⬟ࡿࡊࡽ᭷ปྜྷ㸪ࡣᚋࡢࡍసࢆ஦㸹ࡎࡣ⬟ࡿࡊࡉసࢆ஦㸪࡚ࡾᅾ࡟ୡࡣேࡑซ
゙࡟ᚷ࡟⪅ ࡚௨࡚ࡾ㸧ࡋࡑ㸦่ ࡕ๎ࡤࢀぢࢆป㸪ࡋ∔࡜⚟ࡢࡋࡧ᧪ࢆ᪥࡟᫬๓࡚௨࡚ࡋᣦࡕ๎
⾡ࡢ඼⪅ࡿᑕࢆ஦ࡢఄᕤࠋࡋከࡿᡈࡿ⋓ࢆ⚟࡚ࢀ゙࡟ᚷ㸪ᚓࢆ⚝࡛ࢇ᧪ࢆ᪥ࠋࡍ∔࡜⚝ࡢࡋࢀ
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ࢆ㐙ࡆࢇ࡜ḧࡋ㸪⚝ࢆぢࡿࡶᚷࡳ࡚ゝࡣࡎ㸪⚟ࢆ⪺ࡃࡶ༏ࡋ࡚㐩ࡏࡎ㸪⚝ࢆ✚ࡳ࡚௨࡚ៅࡲࡊࡿ
ࢆ㦫࠿ࡋ㸪⚟ࢆิࡡ࡚௨࡚᫬ࢆ⏽ࡿࡿࢆຮࡵࡋࡴࠋᨾ࡟ୡேࡣហᬛࠊ㈼୙⫝̸ࠊேྩᕸ⾰࡜↓ࡃ㸪
ⓙ⏽ᠳಙྥࡋ㸪ᩒ࡚᢬≢ࡏࡎࠋஅ࡟ṗࡍࡿࡇ࡜ஂ㐲࡟ࡋ࡚㸪⬟ࡃศ᫂࡟ࡍࡿⳘࡋ㸹௨࡚ኳᆅࡢ᭩ࠊ
㈼⪷ࡢ⾡࡜∔ࡍ࡞ࡾࠋேྩࡣ඼ࡢᐁࢆᝰࡳ㸪ேẸࡣ඼ࡢ㌟ࢆឡࡳ㸪┦㞉ࡘ࡚அࢆಙࡌ㸪᚟ࡓ≴␲
ࡏࡎࠋᨾ࡟ேྩࡢ஦ࢆ⯆ࡍࡸ㸪ᕤఄ㛷࡟⁹ࡘ㸹ேẸࡢ∔ࡍ᭷ࡿࡸ㸪゙യ᫬ࢆၥࡩࠋዮ᭩ഇᩥ㸪Ṉ
ࢀ⏤ࡾ⁠⏕ࡍ㸹ᕦ᝴ពࢆ⏕ࡌ㸪▱ࢆసࡋ࡚฼ࢆồࡴ㸹ហᬯࢆ㦫ᝨࡋ㸪ᐩࢆ⁺ࡾ㈋ࢆആ㸦࠿ࢁ㸧ࢇ
ࡎ㸹ថ㸦࠸ࡼ࠸ࡼ㸧ྂἲᗘ⪷ேࡢ⮳ព࡟㠀ࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦㎪⚅⠍㸧

ே㛫ࡀࡇࡢୡ࡟Ꮡᅾࡍࡿ௨ୖࠊே࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࡀ࠶ࡾᚑ஦ࡍ࡭ࡁ௙஦ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௙஦࡟
ࡣᡂຌ࡜ኻᩋࡀ࠶ࡾྜྷࠊ ࡜ปࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⋤඘ࡶㄆࡵࡿࠋࡋ࠿ࡋ⋤඘࡟ࡼࢀࡤࠊ௙஦ࡢᡂ࠿ྰ࠿ࠊ
ྜྷ࠿ป࠿ࡣഅ↛ࡢ⤖ᯝ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸ࡃࡽៅ㔜ࢆᮇࡋ࡚ྜྷ᪥ࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࠕ⚝ࢆᚓࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡋࠊ⚗ᚷ࡟ゐࢀ࡚ࡶࠕ⚟ࢆᚓࡿࠖࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊከࡃࡢ≾⊶࡞ࠕᕤఄࡢ஦ࢆ
ᑕࡿ⪅ࠖࡓࡕࡣࡇࡢഅ↛࡟ࡼࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᕦࡳ࡟㞃༏ࡋ࡚ࠊࠕ✚⚝ࠖࢆᣍ࠸ࡓࡢࡣ⮬ศࡓ
ࡕࡢゝ࠺ࡇ࡜ࢆ⪺࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࡢሗ࠸ࡔ࡜ேࠎ࡟ᛧࢀࢆᢪ࠿ࡏࠊࠕิ⚟ࠖࢆᚓࡓࡢࡣ⮬ศࡓࡕ
ࡢゝ࠺࡜࠾ࡾ࡟ࡋࡓ࠾࠿ࡆࡢᯝᐇࡔ࡜྿⫈ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୡ಑ࡢࠕហࠖࠕ୙⫝̸ ࡢࠖࡳ࡞ࡽࡎࠕᬛࠖ
ࠕ㈼࡛ࠖࡉ࠼ࡶࠕᕤఄࡢ஦ࢆᑕࡿ⪅ࠖࡓࡕࡢⓎࡍࡿゝⴥ࡟ᛧࢀࢆ࡞ࡍࡤ࠿ࡾ࡛┿ᐇࢆぢኻ࠸ࠊࡑ
ࢀࡀ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟Ṕྐ࡜ࡋ้࡚ࡲࢀࡿ࡜ࠊࠕኳᆅࡢ᭩࣭ࠖࠕ㈼⪷ࡢ⾡ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࠋ௚᪉࡛ࡣࠊࠕ඼ࡢᐁࢆᝰࡋࡳ ࠖࠊࠕ඼ࡢ㌟ࢆឡࡋࡴࠖேࠎࡢḧᮃࡀࡇࡢ⤒⦋࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ᯝࡓࡋ࡚ࠕዮ᭩ഇᩥࠖࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿࡢࡔࠊ࡜⋤඘ࡣㄒࡿࠋ
 ௨ୖࠊᡃࠎࡣࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖࡸࠕᡈࡿࠖேࡓࡕࡀㄒࡿኳ࡜ኳேឤᛂᛮ᝿࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⋤඘ࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋᙼࡽࡀㄒࡿኳ࡟ࡣே㛫♫఍ࢆᗊㆤࡍࡿ୍㠃࡜ே
㛫ࢆཝࡋࡃ┘どࡋࠊேࢆㆢ࿌ࡍࡿཝࡋ࠸୍㠃࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ᭷ពᚿⓗ࣭
┠ⓗⓗ࡞ே᱁࡜ࡋ࡚ࡢኳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤒඾ࡸ⪷ேࡀㄒࡿグ஦࡟ࡶࡇࡢே᱁ⓗኳࡢࡇ࡜ࡀグ
㍕ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᗈࡃ┿ᐇࡔ࡜ಙࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡣ࠶ࡃࡲ࡛⤫἞ࡢࡓࡵࡢ
᪉౽࡛࠶ࡾᐇ㝿࡟Ꮡᅾ࡞࡝ࡋ࡞࠸࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋே᱁ⓗኳࡢᏑᅾࡣኳࡢᶒጾࢆ೉ࡾࡓ௬᝿࡟㐣
ࡂࡎࠊࠕ⪷ேࡢ⬚ࠖࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡾࠕ⪷ேࡢཱྀࠖ࠿ࡽฟࡓࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ࠕᕤఄࡢ஦ࢆᑕࡿ⪅ ࠖࡓࡕࡀே᱁ⓗኳࢆㄒࡿࡢࡶࠊഅ↛ࡢ⤖ᯝ࡜ேࡢᚰ⌮࡜ࢆᕦࡳ࡟฼⏝ࡋࡓ⤖
ᯝ࡞ࡢࡔ࡜ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊேࡣㄡࡶࡀ୺ᐓⓗே᱁ⓗኳࢆㄆࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠊ࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ
 
 ⋤඘ࡢኳ࡜Ề

๓⠇࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ಑൲ࡓࡕࡢゝ࠺ኳࡣ㉸⮬↛ⓗ࣭ே᱁⚄ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊேࠎࡢ⏽ᩗࡢᑐ㇟
࡛࠶ࡗࡓ࡛ࠋ ࡣ௚᪉࡛ࠊ⋤඘ࡢゝ࠺ኳ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡢࡀᮏ⠇ࡢ୺࡞ෆᐜ
࡛࠶ࡿࠋ♭⩏⠍࡛⋤඘ࡣኳ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ

ኵࢀኳࡣࠊ㧓࡞ࡾ㸪ᆅ࡜ྠࡌ㸹ኳ࡟ิᐟ᭷ࡾ㸪ᆅ࡟Ꮿ⯊᭷ࡾ㸪Ꮿ⯊ࡣᆅࡢ㧓࡟㝃ࡁ㸪ิᐟࡣኳࡢ
ᙧ࡟ⴭ㸦ࡘ㸧ࡃ㸹ᙧ㧓ලࡣࢀࡤ㸪๎ࡕཱྀ᭷ࡾ࡚஀ࡕ⬟ࡃ㣗ࡦ㸪ኳᆅࢆࡋཱྀ࡚᭷ࡾ࡚⬟ࡃ㣗⚍ࡏ౑
ࡵࡤ㸪㣗࡟ᐅࡋࡃ┗ࡃࡍ࡭ࡋ㸸ዴࡋཱྀ↓ࡅࢀࡤ㸪๎ࡕ㧓↓ࡋ㸹㧓↓ࡅࢀࡤ๎ࡕỀ࡞ࡾ㸪㞼㟝ࡢⱝ
ࡁࡢࡳ㸪஼ࡓ⬟ࡃ㣗⚍ࡍࡿ↓ࡋࠋኳᆅࡢ⢭⚄ࡣ㸪ேࡢ⢭⚄᭷ࡿࡀⱝࡋ㸹ேࡢ⢭⚄ࢆ௨࡚㸪ఱࡒᐅ
ࡋࡃ㣧㣗ࡍ࡭ࡅࢇࡸ㸽㸦♭⩏⠍㸧

࡜ࠋ♭⩏⠍ࡢ୺᪨࠿ࡽゝ࠺࡜ࠊࡇࡢゝⴥࡣኳࢆ⚍ࡾࠊ౪≀ࢆᤝࡆ࡚ࡶኳࡣࡑࢀࢆ㣗ࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
⚍♭࡞࡝ࡢ⾜Ⅽࡣព࿡ࡀ↓࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊୡ⏺࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢࡣࠕ㧓 ࠿ࠖࠕỀ ࠖࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⢭⚄ࡢዴࡁ ࡶࠖࡢ࠿ࡢ୕✀㢮ࡢ࠺ࡕࡢ࡝ࢀ࠿࡛ࡋ࠿࡞ࡃࠊኳࡀࡑࡢ୕✀㢮ࡢ࡝ࢀ࡛࠶
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ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊኳ࡟ཱྀࡣ࡞ࡃ౪≀ࢆᤝࡆ࡚ࡶ㣗࡭࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ⚍♭⾜Ⅽࡣ↓ព࿡࡞ࡢࡔࠊ࡜⋤඘
ࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ⋤඘࡟࡜ࡗ࡚ࡢኳࡣࠕᆅࠖࡸࠕேࡢ⢭⚄ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ⤯ᑐⓗ࡞⏽
ᛧࡢᑐ㇟࠿ࡽࠊほᐹ࡜ᛮ⣴ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ḟ࡟⮬↛⠍࡛ࡣࠊ୓≀ࡢ๰㐀୺ࠊ࠾ࡼࡧ⮬↛↓Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢኳࡀㄒࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ

ኳᆅࡢỀࢆྜࡣࡏ㸪ⴙ≀ࡢ⮬ࡽ⏕ࡎࡿࡣ㸪⊰࡯ኵ፬ࡢỀࢆྜࡣࡏ㸪Ꮚࡢ⮬ࡽ⏕ࡎࡿࡀࡈ࡜
ࡋࠋⴙ≀ࡢ⏕ࡎࡿ㸪ྵ⾑ࡢ㢮㸪㣚ࢆ▱ࡾᐮࢆ▱ࡿ㸸஬✐ࡢ㣗ࡩྍࡁࢆぢ࡚ࡣ㸪ྲྀࡾ࡚அࢆ㣗
ࡩ㸹⤬㯞ࡢ⾰ࡿྍࡁࢆぢ࡚ࡣ㸪ྲྀࡾ࡚அࢆ⾰ࡿࠋ㸦⮬↛⠍㸧

࡜࠿

ኵࢀኳࡣୖ࡟そࡦ㸪ᆅࡣୗ࡟ೢࡋ㸪ୗỀࡣⅻୖࡋ㸪ୖỀࡣ㝆ୗࡋ㸪ⴙ≀ࡣ⮬ࡽ඼ࡢ୰㛫࡟⏕
ࡎࠋ඼ࡢ⏕ࡎࡿ࡟␜ࡓࡾ࡚ࡸ㸪ኳࡢ᚟ࡓ⯅ࡿࢆ㡲ࡦࡊࡿ࡞ࡾ㸹⏤࡯Ꮚࡢẕࡢᠰ୰࡟ᅾࡾ࡚㸪∗
ࡢ▱ࡿ⬟ࡣࡊࡿࡀࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋ≀⮬ࡽ⏕ࡌ㸪Ꮚ⮬ࡽᡂࡿࡶ㸪ኳᆅ∗ẕ㸪ఱࡒ⯅ࡾ▱ࡽࢇࡸ㸽
㸦⮬↛⠍㸧

࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࢀࡤࠊ㐨ᐙࡀゝ࠺ࡼ࠺࡞ࠊࠕⴙ≀ࠖࡢⓎ⏕ࡣࡓࡔኳࡔࡅ࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮚ౪ࡀ∗ẕ
㸬㸬
࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊኳ
㸬
࡜ᆅ
㸬
ࡢࠕỀࠖࡢ⤫ྜ࡟ࡼࡿࠋࡲࡓࠊࠕⴙ≀ࠖࡣ⮬ࡽ
㸬㸬
⏕ࡲࢀࠊ
ኳᆅ࡟ࠕⴙ≀ࠖࢆⓎ⏕ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿពᚿࡸ┠ⓗࡣ↓࠸ࡇ࡜ࢆ⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ⏕Ꮡࡢࡓࡵ࡟୙ྍ
Ḟ࡞ࠕ஬✐ࠖࡸࠕ⤬㯞ࠖࡉ࠼ࡶኳࡀேࡢࡓࡵ࡟⏕⏘ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ኵࢀኳࡢᨾࡽ࡟஬✐⤬㯞ࢆ⏕ࡌ࡚௨࡚ே࡟⾰㣗ࡏࡋࡵࡊࡿࡣ㸪⏤࡯඼ࡢ⅏ㆰ᭷ࡾ࡚௨࡚ே࡟ㆢ
࿌ࡍࡿࢆḧࡏࡊࡿࡀࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋ≀⮬ࡽ⏕ࡌ࡚㸪ேஅࢆ⾰㣗ࡍ㸹Ề⮬ࡽㆰࡌ࡚㸪ேஅࢆ⏽ᠳ
ࡍࠋⱝࡁ婒ࢆ௨࡚அࢆㄽࡎࢀࡤ㸪ேᚰࢆམ࠿ࡋࡵࢇࠋዴࡋኳ⍞ᨾࢆⅭࡉࡤ㸪⮬↛↉࡟࠿ᅾࡽ
ࢇ㸽↓Ⅽఱ࡟࠿ᒃࡽࢇ㸽㸦⮬↛⠍㸧

ேࡣ⮬ࡽ⮬↛ࡢ㈷≀࡛࠶ࡿࠕ஬✐ࠖࢆ㣗ࢇ࡛㣚࠼ࢆࡋࡢࡂࠊࠕ⤬㯞ࠖࢆ╔࡚ᐮࡉ࡟⪏࠼ࡓ࡟ࡍࡂ
࡞࠸ࠋࡇࢀ࡜ྠࡌࡃࠕ⅏ㆰࠖࡶࠕኳ⍞ࠖࡶኳ࡟ࡼࡿពᚿ࡛ࡣ࡞࠸࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⋤඘ࡢኳࡣ㐨ᐙⓗᛶ᱁ࢆᙉࡃᖏࡧࡓ⮬↛ࡢኳ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊ࡞ࡐኳࡣ⮬↛↓
Ⅽࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࠋ⮬↛⠍࡛ࡣ⋤඘ࡀኳࡣ⮬↛↓Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜᩿ᐃࡍࡿ᰿ᣐࢆ௨ୗࡢ஬Ⅼ࡟㞟⣙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ኳ࡟ࠕཱྀ┠ࠖࡀ↓࠸࠿ࡽࠋ
ղ ኳࡀ᪋ࡍỀࡀࠕᜣῐ↓ḧ ࠖࠊࠕ↓Ⅽ↓஦ࠖࡔ࠿ࡽࠋ
ճ ኳᆅ࡟㸦ⴙ≀ࢆసࡿࡓࡵࡢ㸧༓୓ࡢᡭࡀ↓࠸࠿ࡽࠋ
մ ࠕ⮬↛ࡢ┿ࠖ࡜ࠕ᭷Ⅽࡢ໬ 㸦ࠖࡘࡃࡾࡶࡢ㸧࡜࡛ࡣ⮬↛ᛶࡸ୙ኚᛶ࡟࠾࠸࡚඲ࡃ␗࡞ࡿ࠿
ࡽࠋ
յ 㸦㐨ᐙࡢゝㄝ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠗ ࿘᫆࠘ࡢグ஦ࡸࠗㄽㄒ ࠘ࠕὈ఑⠍ࠖࡢᏍᏊࡢゝⴥ࡟ኳࡸᆅࡢ⮬
↛ᛶࡢࡇ࡜ࡀࡃࡾ࠿࠼ࡋ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟஬ࡘࡶࡢ⌮⏤ࢆิᣲࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡇ࡟ኳࡢ⮬↛↓Ⅽᛶࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡜
⋤඘ࡢࡇࡔࢃࡾࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣኳࡢ୺ᐓᛶ࣭ពᚿᛶࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢ୪ࠎ࡞ࡽࡠ⋤඘ࡢ
Ỵពࡢ⾲ࢀ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐇ㝿ࠊࠕ⮬↛ࡢ໬ࠖࡣ⌮ゎࡋࡀࡓ࠸ࡶࡢࡔ࡜⋤඘ࡣ࿌ⓑࡍࡿࠋ

⮬↛ࡢ໬㸪ᅛࡼࡾ␲ࡣࡋࡃࡋ࡚▱ࡾ㞴ࡃ㸪እⅭࡍ᭷ࡿࡀⱝࡁࡶ㸪ℏᐿࡣ⮬↛࡞ࡾࠋ᫝ࢆ௨࡚ኴ
ྐබࡣ㯣▼ࡢ஦ࢆ⣖ࡍ࡟㸪␲ࡦ࡚ᐿ࡟ࡍࡿ⬟ࡣࡊࡿ࡞ࡾࠋ㉿⡆Ꮚክ࡟ኳ࡟ୖࡾ㸪୍⏨Ꮚࡢᖇࡢ
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ഃ࡟ᅾࡿࢆぢࡿ㸹ᚋ࡟ฟ࡛㸪ேࡢ㐨࡟␜ࡿࢆぢࢀࡤ㸪๎ࡕ๓࡟ክ࡟ぢࡋᡤࡢᖇࡢഃ࡟ᅾࡾࡋ⪅
࡞ࡾࠋᐿ࡟அࢆㄽࡌ࡚௨࡚㉿ᅧࡢୟ࡟ᫀ࡞ࡽࢇ࡜ࡍࡿࡢዿ࡜Ⅽࡍ࡞ࡾࠋ㯣▼ࡢ᭩ࢆᤵࡃࡿࡶ㸪
ࡲࡓ₎ࡢୟ࡟⯆ࡽࢇ࡜ࡍࡿࡢ㇟࡞ࡾࠋዿỀࡢ㨣࡜Ⅽࡾ㸪㨣ࡢேᙧ࡟㇟ࡿࡣ㸪⮬↛ࡢ㐨㸪ᡈ࠸ࡣ
அࢆⅭࡍ࡟㠀ࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦⮬↛⠍㸧

እ࠿ࡽぢࢀࡤ᭷Ⅽ࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢࡶᐇ㝿࡟ࡣ↓Ⅽ⮬↛࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㉿⡆Ꮚࡢክࡢࡇ࡜ࡸ
ࠕ㯣▼ࡢ஦ࠖ࡞࡝ࡢࠊఱࡽ࠿ࡢពᅗⓗ࣭᭷Ⅽⓗ࡞௙ᴗࡀാ࠸࡚ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶࠕ⮬↛ࡢ
㐨ࠖࡔ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⮬↛ࡢ㐨ࠖ࡟ࡣࠕዿỀࠖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶྵࡵ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊ
ࠕዿỀࠖࡀࠕ㨣ࠖ࡜࡞ࡾࠕ㨣ࠖࡀࠕேᙧ࡟㇟ࡿࠖࡇ࡜ࡶ⮬↛ࡢࠕዿ࣭ࠖࠕ㇟ࠖ⌧㇟࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡉ
ࢀࡿࠋ⋤඘ࡢゝ࠺ࠕ⮬↛ࠖࡣࠕ᭷Ⅽࠖࡢᑐ⩏ㄒ࡛࠶ࡾࠊࠕእࠖ࡜ࠕෆࠖ࡜ࡣ┦⿵ⓗ࡞᤼཯㛵ಀ࡟
࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࠕ᭷Ⅽࠖࡔ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜௨እࡣࡍ࡭࡚ࠕ⮬↛ࠖ⌧㇟࡜ࡉࢀࡿࠋ࡛ࡣࠊࡇࡢ⮬↛
࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

≀ࢆࡋ࡚⏕ࡐࡋࡴࡿ⪅ࡣ㸪᫓࡞ࡾ㸹≀ࢆࡋ࡚Ṛࡏࡋࡴࡿ⪅ࡣ㸪෤࡞ࡾ㸸᫓⏕ࡌ࡚෤ẅࡍࡿ࡞ࡾࠋ
ኳ࡞ࡿ⪅ዴࡋᡈ࠸ࡣ᫓ẅࡋ෤⏕ࡐࢇࡇ࡜ࢆḧࡍࡿࡶ㸪≀⤊࡟Ṛ⏕ࡏࡎࡣ㸪ఱࡒࡸ㸽≀ࡢ⏕ࡎࡿࡣ
㝧࡟⤫࡭ࡽࢀ㸪≀ࡢṚࡍࡿࡣ㝜࡟⧚ࡀࢀࡤ࡞ࡾࠋᨾ࡟ཱྀỀࢆ௨࡚ே࡟྿ࡃࡶ㸪ேᐮ㸦ࡇࡈ㸧ࡺࡿ
⬟ࡣࡎ㸹ேࢆ྘㸦ࡃ㸧ࡍࡿࡶ㸪ே⁈ࡴࡿ⬟ࡣࡎࠋ྿྘ࡏࡽࡿࡿࡢேࢆࡋ࡚㸪෤ࢆᾙࡾኟ࡟゙ࢀࡋ
ࡵࡤ㸪ᑘ࡟෾ᬰࡢᝈ᭷ࡽࢇ࡜ࡍࠋᐮ⁈ࡢỀ㸪ኳᆅ࡟⧚ࡀࢀ࡚㸪㝜㝧࡟⤫࡭ࡽࡿ㸪ே஦ᅧᨻ㸪Ᏻࢇ
ࡒ⬟ࡃஅࢆື࠿ࡉࢇ㸽㸦ㆰື⠍㸧

⋤඘ࡢゝ࠺ኳ࡜ࡣࠊ಑൲ࡓࡕࡢゝ࠺ࡼ࠺࡞㐨ᚨࡢኳࠊኳேࡢ㛫࡛ឤᛂࡍࡿே᱁ⓗᛶ㉁࠿ࡽࠊࠕே
஦ᅧᨻࠖࢆ㉸㉺ࡋࡓࠊ≀ࡢ⏕ṚࡸᅄᏘࡢࠕᐮ⁈ࠖࢆ⤫㎄ࡍࡿ୺ᐓ⪅ⓗാࡁ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡶゝ࠺ࠋ

ᨾ࡟᭩࡟୐༦ࢆิࡡ㸪᫆࡟ඵ༬ࢆ㍕ࡍࠋஅ࡟ᚘࡩࡶᮍࡔᚲࡎࡋࡶ⚟᭷ࡽࡎ㸪அ࡟㐪ࡩࡶᮍࡔᚲ
ࡋࡶ⚝᭷ࡽࡎࠋ↛ࡾ⪋ࡋ࡚⚝⚟ࡢ⮳ࡿࡣ㸪᫬࡞ࡾ㸹Ṛ⏕ࡢ฿ࡿࡣ㸪࿨࡞ࡾࠋேࡢ࿨ࡣኳ࡟ᠱ
ࡾ㸪ྜྷปࡣ᫬࡟Ꮡࡍ㸹࿨❓ࡏࡤ᧯⾜ၿ࡞ࡿࡶ㸪ኳ⧰ࡃࡿ⬟ࡣࡎ㸹࿨㛗ࡐࡤ᧯⾜᝵࡞ࡿࡶ㸪ኳዣ
ࡩ⬟ࡣࡎࠋኳࡣࠊⓒ⚄ࡢ୺࡞ࡾ㸹㐨ᚫோ⩏ࡣ㸪ኳࡢ㐨࡞ࡾ㸹ᡚᰩᜍᠳࡣ㸪ኳࡢᚰ࡞ࡾࠋᘄ㐨⁛
ᚫࡣ㸪ኳࡢ㐨ࢆ㈾ࡋࡳ㸹ᕃ㝼᜛╨ࡣ㸪ኳࡢព࡟᜾ࡿࠋୡ㛫ࡢ㐨ᚫࢆ⾜ࡣࡊࡿࡣ㸪᱅ࠊ⣗࡟㐣ࡄ
ࡿⳘࡃ㸹ዶ⾜୙㌶࡞ࡿࡣ㸪ᗃࠊཛྷ࡟㐣ࡄࡿⳘࡋ㸪᱅ࠊ⣗ࡣ᪩ࡃṚࡏࡎ㸪ᗃࠊཛྷࡣ኷ᢡࡏࡎࠋṈ
࡟⏤ࡾ࡚அࢆゝ࡬ࡤ㸪⚟࡟㐂ࡦ႐ࢆ⋓ࡿࡣ㸪᪥ࢆ᧪ࡧ᫬ࢆ㑊ࡃࡿ࡟ᅾࡽࡎ㸹ᝈ࡟ᾙࡾ⚝࡟㯇
㸦࠿࠿㸧ࡿࡣ㸪ṓ࡟゙ࢀ᭶ࢆ≢ࡍ࡟ᅾࡊࡿࡇ࡜㸪᫂ࡽ࠿࡞ࡾࠋ㸦㎪⚅⠍㸧
 
ࠕኳࡣࠊⓒ⚄ࡢ୺ࠖࡔ࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝ࠊྐୖ᭱ᝏࡢ୙㐨ᚨ⪅࡛࠶ࡿ᱅ࡸ⣗ࡶ⻅⾜࡟⪮ࡗࡓᗃ⋤ࡸཛྷ
⋤ࡶࠊࠕ᪩Ṛࠖࡶࠕ኷ᢡࠖࡶࡏࡎ࡟ࠊኳᑑࢆ඲࠺ࡋࡓ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋேࡢᝏ⾜࡟ᠬ⨩ࢆ୚࠼ࡿኳ࡞
࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࠕ⚝⚟ࡢ⮳ࡿࠖࡣࠕ᫬࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕṚ⏕ࡢ฿ࡿࠖࡣࠕ࿨ࠖ࡟ࡼࡿࡢ࡛ࠊ࿨ࡀᑾࡁࢀ
ࡤࠊேࡢ᧯⾜ࡀ࡝ࢇ࡞࡟Ⰻࡃ࡚ࡶࠊኳࡣ࿨ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊࠕ࿨ࠖࡀ㛗ࡅࢀࡤ᧯⾜ࡀ
ᝏࡃ࡚ࡶࠊኳࡣዣ࠼࡞࠸ࡢࡔ࡜⋤඘ࡢᛮ⪃ࡣ࿨ㄽ࡟⧅ࡀࡿࠋ
 ௨ୖࠊᮏ⠇࡛ぢ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆせ⣙ࡍࢀࡤࠊ⋤඘ࡢኳࡣ๰㐀⪅࡛࠶ࡾࠊ↓Ⅽ⮬↛ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᙼࡢኳࡣኳேឤᛂࡋ່ၿᠬᝏࡍࡿᅉᯝᛶࢆᖏࡧࡿኳࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ୓≀ࡢ⏕Ṛࡸ⚝⚟࣭
ྜྷปࢆ⤫㎄ࡍࡿ୺ᐓ⪅ⓗാࡁࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
 ኳேឤᛂᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿ⋤඘ࡢྰᐃ࡜⫯ᐃ 
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๓⠇࡛ࡣࠊ⋤඘ࡣኳࡢே᱁ⓗ㈨㉁ࢆྰᐃࡋࠊ⮬↛ࡢኳࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁ
ࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ⋤඘ࡀゝ࠺ኳே㛵ಀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ
ᐮ⁈⠍ࡣࠊྩ୺ࡢ႐ᛣࡀኳẼࡢᐮ⁈ࢆỴᐃࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ₎൲ࡀၐ࠼ࡿኳேឤᛂᛮ᝿ࡢ୍✀
࡟ᑐࡍࡿ⋤඘ࡢᢈุⓗㄽ㏙࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊኳேឤᛂᛮ᝿ᨭᣢ⪅ࡢ࠺ࡕࡢࠕᡈࡿࠖேࡀ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕྠỀඹ㢮ࡣ㸪ືࡶࡍࢀࡤ┦ᣍ⮴ࡍࠖࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽࠊࠕ႐
ࡧࠖ࡜ࠕ㝧Ề࣭ࠖࠕ⁈Ềࠖ࡜ࡀࠊࠕᛣࡾࠖ࡜ࠕ㝜Ề࣭ࠖࠕᐮỀࠖ࡜ࡀ┦㛵ࡋྜ࠺ࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࠕᐮ
⁈ࢆ婒ࡃ⪅ࠖࡢ୺ᙇࡣṇࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࠋྩ୺ࡢ႐ᛣࡀኳẼࡢᐮ⁈ࢆỴᐃࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⋤඘ࡣኳ࡜ேࡢ㛫ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࡸࡑ࠺ࡋࡓ౛ࡀṔྐⓗ஦ᐇ࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ
᰿ᣐ࡟ࠊኳேࡢ㛫࡟࠾࠸࡚┦஫࡟ឤᛂࡋྜ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ཯ㄽࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡛ὀពࡋࡓ
࠸ࡢࡣࠊ⋤඘ࡶࠕྠỀඹ㢮ࠖࡀࠕᣍ⮴ࠖࡋ࠶࠺ࡇ࡜ࡣㄆࡵࠊྠࡌࠕỀࠖ࡝࠺ࡋࡀឤᛂࡋྜ࠺㛵
ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ

ኵࢀᐮ⁈ࢆ㢼㞼࡟ẚࡋ㸪႐ᛣࢆ㱟⹡࡟㰺ࡋࡃࡋ㸪Ềࢆྠࡌࡃࡋ㢮ࢆඹ࡟ࡍࢀࡤ㸪ືࡶࡍࢀࡤ
┦ᣍ⮴ࡍ࡜࠸ࡩࡣ㸪ྍ࡞ࡾࠋ㸦ᐮ⁈⠍㸧

࡜ㄒࡿࠋࡲࡓࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊ

⇩࡟ᐮ㇂᭷ࡾ㸪஬✐ࢆ⏕ࡐࡎ㸪㒟⾝ᚊࢆ྿ࡃࡸ㸪ᐮ㇂✀࠺ྍࡃ㸹⇩ே㯩ࢆ඼ࡢ୰࡟✀࠼㸪⹰࡚
㯩㇂࡜᭣ࡩࠋዴࡋᑂ࡟அࢀ᭷ࡽࡤ㸪ᐮ⁈ࡢ⅏ࡣ㸪᚟ࡓ྿ᚊࡢ஦ࢆ௨࡚㸪඼ࡢỀࢆㄪ࿴ࡏࢇࠋᨻ
ࢆㆰࡌ⾜ࢆ᫆ࡩࡿࡶ㸪ఱࡒ⬟ࡃ⁛㝖ࡏࢇ㸽᫝ࡢᨾ࡟ᐮ⁈ࡢ⑌ࡣ㸪⸩࡟㠀ࡊࢀࡤថ࠼ࡎ㸹㯩㇂ࡢ
Ềࡣ㸪ᚊ࡟㠀ࡊࢀࡤㄪࡏࡽࢀࡎࠋሕࡢὥỈ࡟㐼ࡩࡸ㸪⚷ࢆࡋ࡚அࢆ἞ࡵࡋࡴࠋᐮ⁈࡜ሕࡢὥỈ
ࡶ㸪ྠࡌࡃ୍ᐿ࡞ࡾࠋሕࡣᨻࢆㆰࡌ⾜ࢆ᫆࡬ࡊࢀࡤ㸪ኵࡢὥỈࡣᨻ⾜ࡢ⮴ࡍᡤ࡟㠀ࡊࡿࢆ▱
ࡿ㸸ὥỈࡣᨻ⾜ࡢ⮴ࡍᡤ࡟㠀ࡊࢀࡤ㸪஼ᐮ⁈ࡣᨻ἞ࡢᣍࡃᡤ࡟㠀ࡊࡿࢆ▱ࡿࠋ㸦ᐮ⁈⠍㸧
  
࡜ࡶゝ࠺ࠋࠕ㒟⾝ࠖࡀ྿ᚊࡋࡓࡇ࡜ࡣࠗ⸤ᩥ㢮⪹࠘ᕳ஬ࡀ๽ྥࡢูࠗ㘓࠘ࡢグ஦ࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ⋤඘ࡣ๽ྥࡀグࡋࡓࡶࡢ࡟┤᥋᥋ゐࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛⋤඘ࡣྩࠊ ୺ࡀ
ᨻ἞ࡸ⾜Ⅽࢆᨵၿࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠕᐮ⁈ࡢ⅏ࠖࢆ㍍ῶ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿ୍᪉࡛ࠊ௚᪉࡛ࡣࠕ㒟
⾝ࠖࡢ྿ᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ඼ࡢỀ
㸬
ࢆㄪ࿴
㸬㸬
࡛ࠖࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡀഴࡅࡽࢀࡿࠋࠕỀࠖࡀ྿ᚊ
ࡢാࡁ࡟ࡼࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢឤᛂࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ₎௦࡟࠾࠸࡚࠿࡞ࡾᗈࡃㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᖖ㆑࡛
ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⋤඘ࡣኳ࡜ேࡢ㛫ࡢឤᛂ㛵ಀ࡟ࡣ཯ᑐࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
ࠕྠỀඹ㢮 ࠖࡀࠕᣍ⮴ ࠖࡋ࠶࠺ࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣேࡢാࡁ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕỀ ࡟ࠖఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ
ㄪ࿴࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ࡉ࡚ࠊኳࡀ⅏␗࡟ࡼࡗ࡚ேྩࢆࠕㆢ࿌ࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ൲⪅ࡢ婒ࠖࡣゝ࠺ࠋ

൲⪅ࡢ婒࡟ཪゝࡩ㸸ࠗ ேྩᨻࢆኻࡍࢀࡤ㸪ኳ␗ࢆⅭࡋ㸹ᨵࡵࡎࢇࡤ㸪඼ࡢேẸ࡟⅏ࡋ㸹ᨵࡵࡎࢇ
ࡤ㸪஀ࡕ඼ࡢ㌟࡟⅏ࡍࡿ࡞ࡾࠋ␗ࢆඛ࡟ࡋ⅏ࢆᚋ࡟ࡍࡿࡣ㸪ᩍࢆඛ࡟ࡋ㄀ࢆᚋ࡟ࡍࡿࡢ⩏࡞ࡾ࠘
㸦ㆢ࿌⠍㸧

࡜ࠋࡇࡇ࡟ゝ࠺ࠕ൲⪅ࡢ婒ࠖࡣ␗⹫⠍࡛ࡣࠕ⅏␗ࢆ婒ࡃࡢᐙࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸࡚ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠕⴷ௰⯎
ఏ ࡟ࠖ࠶ࡿグ㍕࡜ࡶྠࡌෆᐜ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡶⴷ௰⯎ࡸࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢゝⴥࡢࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࡼ
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋேྩࡀኻᨻࡍࢀࡤࠊኳࡣඛࡎࠕ␗ࠖࢆⅭࡍࠋࡇࡢࠕ␗ࠖࢆぢ࡚ࠕேྩࠖࡀᨵࡵ࡞ࡅ
ࢀࡤḟࡢẁ㝵࡛ࡣேẸ࡟⅏࠸ࢆཬࡰࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤࡸࡴࢆᚓࡎ᭱⤊ฎ⨨࡜ࡋ࡚ேྩ
࡟⅏࠸ཬࡰࡍ࡜ゝ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡇ࡛ࡣኳࡣேྩࢆ࠸ࡁ࡞ࡾ㄀ẅࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ
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࡚࠸ࡿࠋࠕேྩࠖࢆ㄀ẅࡍࡿ๓࡟ࠊࠕ␗ࠖࢆⅭࡋࠕඛࡎᩍ࡬ࠖࡿ࡜࠸࠺ᡭ⥆ࡁ࡜ᩍカࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤࡸࡴࢆᚓࡎ㄀ẅࡍࡿ࡜ゝࡗ࡚ࠊኳࡢேྩ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡢࡇ࡜ࡀ㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ൲⪅ࡢ婒ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⋤඘ࡢ཯ㄽࡣࠊ

᭣ࡃ㸸Ṉࢀ᚟ࡓ␲ࡣࡋࠋኟࢆ௨࡚≀ࢆᶞ࠺ࢀࡤ㸪≀ᯤࢀ࡚⏕ࡐࡎ㸹෤ࢆ௨࡚✐ࢆᨲࡴࢀࡤ㸪✐
Რ࡚ࡽࢀ࡚⸝ࡵࡽࢀࡎࠋኵࢀᨻᩍࢆⅭࡍࡣ㸪⊰࡯≀ࢆᶞ࠼✐ࢆᨲࡴࡿࡀࡈ࡜ࡁ࡞ࡾ㸹㢳㸦ࡓ㸧ࡔ
ᨻ἞᫬ࢆኻࡣࡤ㸪Ề≀⅏ࢆⅭࡍ࡜ゝࡩྍࡁࡢࡳ㸹஀ࡕኳࡢ␗ࢆⅭࡋ௨࡚அ࡟ㆢ࿌ࡋ㸪ᨵࡵࡎࢇࡤ㸪
⅏ࢆⅭࡋ௨࡚அࢆ㄀ఆࡍࡿ࡜ゝࡣࢇࡸ㸟൲⪅ࡢ婒ࡣ㸪಑ேࡢゝ࡞ࡾࠋ┒ኟࡣ㝧Ề⇚Ⅿ࡟ࡋ࡚㸪㝜
Ềஅࢆᖸ㸦࠾࠿㸧ࡋ࡚㸪⃭ᑕ〻⿣ࡋ㸪ே≀ࢆ୰ẅࡍࢀࡤ㸪ኳ㝜㐣ࢆ⨩ࡍ࡜ㅝࡩࠋእ࡟⪺࠿ࡤ᫝ࡢ
ⱝࡁࡶ㸪ℏᐿࡣ↛ࡽࡎࠋኵࢀ⅏␗ࡢㆢ࿌㄀ఆࢆⅭࡍ࡜ㅝࡩࡣ㸪⊰࡯㞾ࡢேࢆẅࡋ࡚㝜㐣ࢆ⨩ࡍ࡜
Ⅽ㸦࠸㸧ࡩࡀࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋ㠀ㅝࡢゝ㸪୙↛ࡢ婒࡞ࡾࠋ㸦ㆢ࿌⠍㸧

࡜࠶ࡗ࡚ࠊࠕ൲⪅ࡢ婒ࠖࡣࡲࡉ࡟ࠕ಑ேࡢゝࠖࡔ࡜୍ย୧᩿ࡍࡿࠋኟ࡟≀ࢆᶞ࠼࡚ࡶᯤࢀ࡚⫱ࡓ
ࡎࠊ෤࡟✐≀ࢆ཰✭ࡋ࡚ࡶᤞ࡚ࡽࢀ࡚㈓ⶶ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺⮬↛ࡢᅄᏘࡢつᚊ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕ㢳㸦ࡓ㸧
ࡔᨻ἞᫬ࢆኻ࡬ࡤ㸪Ề≀⅏ࢆⅭࡍ࡜ゝࡩྍࡁࠖ࡞ࡢ࡟ࠊඛࡎࠕㆢ࿌ࠖࢆࡋ࡚ࡶᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤࠕ㄀
ఆࠖࡍࡿ࡜ゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡓ࠿ࡶኳ࡟ពᚿࡀ࠶ࡾࠊே㛫࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢዴࡃゝ࠺ࡢࡣࠊ㞾ࡀ
ேࡢࠕ㝜㐣ࠖࢆ⨩ࡋẅࡍ࡜ゝ࠺ࡢ࡜ྠࡌࡃࠊࠕእ࡟⪺࠿ࡤ᫝ࡢⱝࡁࡶ㸪ℏᐿࡣ↛ࡽࡎ ࠖࠊ⾲㠃ⓗ࡟
ࡣṇࡋ࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡣ඲ࡃࡢㄗࡾࡔ࡜ㄝ࠸࡚࠸࡚ࠊࠕ൲⪅ࡢ婒ࠖࡣࠊࠕ㠀ㅝࡢゝ㸪୙↛
ࡢㄝࠖ࡞࡝࡜ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ཝࡋࡃྰᐃࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊᡃࠎࡀὀどࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊ⋤඘
ࡀࠕ㢳ࡔᨻ἞᫬ࢆኻ࡬ࡤ㸪Ề≀⅏ࢆⅭࡍ࡜ゝࡩྍࡁࠖࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊኳ࡟ࡣពᚿⓗࠊ┠ⓗⓗ
ാࡁࡣ↓ࡃࠊࡲࡓே࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋࡘࡘࠊ௚᪉࡛⋤඘ࡣᨻ἞ࡢྍྰࡀࠕỀ≀ࠖ࡟
ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊḟࡢㆰື⠍ࡢࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖࡢ୺ᙇࡣୖࡢࠕ൲⪅ࠖ࡜ྠࡌࡃኳேឤᛂᛮ᝿ㄽ⪅
ࡢ୍ே࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢゝㄝࢆྫྷ࿡ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᨻ἞ࡢᡂᩋࡀࠕỀ≀ ࡟ࠖᙳ㡪ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
⅏␗ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡢࡔ࡜㏙࡭࡚࠸࡚ࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣ⋤඘ࡢ୺ᙇ࡟㏆࠸ࠋ

⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅㸪ᕬ࡟ኳࡣ⅏␗ࢆ⏝ࡦ࡚ே࡟ㆢ࿌ࡍࡿࢆ␲ࡣࢀࡓࡾࠋ᭦࡟婒࠸࡚᭣ࡃ㸸ࠗ ⅏
␗ࡢ⮳ࡿࡣ㸪ேྩࡢᨻࢆ௨࡚ኳࢆື࠿ࡋ㸪ኳࡢỀࢆື࠿ࡋ௨࡚அ࡟᠕ࡎ࡟Ṥࡋࠋஅࢆ㆜ࡩࡿ࡟
≀ࢆ௨࡚㰘ࢆ᧬ࡕ㸪᳝ࢆ௨࡚㙂ࢆ᡿ࡃ࡟㸹㰘ࡣ⊰࡯ኳࡢࡈ࡜ࡃ㸪᳝ࡣ⊰࡯ᨻࡢࡈ࡜ࡃ㸪㙂㰘ࡢ
⫆ࡣ⊰࡯ኳࡢ᠕ࡢࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋே୺࡟ୗ࡟∔ࡉࡤ㸪๎ࡕኳỀࡣே࡟㞉ࡗ࡚⮳ࡽࢇ࠘࡜ࠋ㸦ㆰື
⠍㸧

ኳࡀࠕ⅏␗ࢆ⏝ࡦ࡚ே࡟ㆢ࿌ࡍࠖࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊே᱁ⓗኳேឤᛂᛮ᝿ࡀཝࡋ࠸ᢈุ࡟᫹ࡉࢀࡿ
࡜ࠊࡇࡢ⅏␗ㄽ⪅ࡣ┤ࡕ࡟ࡑࡢ୺ᙇࢆྲྀࡾୗࡆࡿ୍᪉࡛ࠊ⅏␗ࡢⓎ⏕ࡣ≀࡛㰘ࢆᧁࡕ᳝࡛㚝ࢆ
྇ࡅࡤ㸦㡢ࡀฟࡿࡼ࠺࡟㸧ࠊྩ୺ࡢᨻ἞ⓗ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕኳࡣỀࢆື࠿ࡋ௨࡚அ࡟᠕ࡎࠖ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕኳࡢỀ
㸬
ࠖࡀྩ୺ࡢᨻ἞࡟཯ᛂࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ⅏␗ㄽ⪅ࡢ୺ᙇࡣࠊኳ࠿ࡽពᚿⓗ࣭┠ⓗⓗ
ᛶ㉁ࢆ᏶඲࡟๐㝖ࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ௦ࢃࡾࠕኳࡢỀࠖࡀᖏࡧࡿᙜ↛࡞ാࡁ࡜ࡋ࡚
ኳேࡣឤᛂࡍࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀពࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣேࢆ㉸㉺ࡍࡿࡼ࠺࡞ᶒጾⓗ࣭ே᱁
ⓗኳࡢാࡁࡀぢ࠼࡞࠸௦ࢃࡾ࡟ࠊࠕኳࡢỀࠖࡀேࡸᨻ἞ࡢ᫝㠀ၿᝏ࡟཯ᛂࡍࡿ፹௓≀࡜࡞ࡗ࡚ឤ
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊⴷ௰⯎ࡽࡢၐ࠼ࡿኳேឤᛂᛮ᝿ࢆⱝᖸ᣺ࡾ㏉ࡾࡓ࠸ࠋᙼࡽࡢኳேឤᛂᛮ᝿࡟ࡣே᱁
ⓗ࠿ࡘᶒጾⓗኳࡀே࡜ឤᛂࡍࡿே᱁ⓗኳேឤᛂ࡜ࠊேྩࡢᨻ἞ࡸேࡢ⾜Ⅽ࡟ࠕኳࡢỀࠖࡀ
ࠕ᠕ࠖࡎࡿ⮬↛ⓗኳேឤᛂ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⮬↛ⓗኳேឤᛂㄽࡣୖࡢㆰື⠍࡛ࠊࠕ⅏␗ࢆㄽࡎ
ࡿ⪅ࠖࡀࠕ᭦࡟
㸬㸬
婒ࡁ࡚᭣ࠖ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⋤඘ࡢኳேឤᛂᛮ᝿ᢈุ
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ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢኳࡢഃ㠃࠺ࡕ๓⪅ࡢே᱁ⓗኳࢆᢈุࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⮬↛ࡢࠕኳࡢỀ
㸬
ࠖࡀே஦࡟཯
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡣ⋤඘ࡶㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋ⋤඘ࡢࠕỀࠖࡶ⅏␗ㄽ⪅ࡢࠕỀࠖ࡜ྠࡌࡃࠊྠ㢮┦⮴ⓗᛶ㉁
ࢆᖏࡧ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ⋤඘ࡶࡲࡓኳேឤᛂᛮ᝿ㄽ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

 ⋤඘࡟࠾ࡅࡿኳ࡜ேࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ⅏␗ࢆㄽࡎࡿ⪅ࠖ࡜⋤඘ࡢ஧ࡘࡢ⮬↛ⓗឤᛂࡢ㛫ࡢࠕኳࡢỀࠖࡢឤᛂࡢ㐪࠸࡟ࡘ
࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ๓⠇ࡢㆰື⠍࡛ࡣ⅏␗ㄽ⪅ࡢ୺ᙇ࡜ࡋ࡚ࠊኳࡀ⅏␗ࢆ⏝࠸࡚ே࡟ࠕㆢ
࿌ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀ␲ࢃࢀࡿ࡜ࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠕỀࠖࡀྩ୺ࡢᨻ἞ࡢၿᝏ࡟࿧ᛂࡍࡿࡢࡔ࡜㏙࡭ࠊኳࡢ
ࠕỀࠖࡢ⮬↛ឤᛂⓗ࡞ࡇ࡜ࡀゝࢃࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡟⥆ࡅ࡚⋤඘ࡣࠊ

ኳỀୖ࡟ㆰࡎࢀࡤ㸪ே≀ୗ࡟᠕ࡎࡿ࡞ࡾࠋ͐㸦୰␎㸧͐ᨾ࡟ኳୟ࡟㞵ࡽࢇ࡜ࡍࢀࡤ㸪⼻⽥ᚕ
ࡾ㸪ୣ⺊ฟ࡛㸪⍆⤋⦆ࡳ㸪ᅛ⑌ⓐࡿࡣ㸪Ṉࢀ≀ࡣኳࡢື࠿ࡍᡤ࡜Ⅽࡿࡢ㦩࡞ࡾࠋ͐㸦୰␎㸧͐
⺓⹻⼻⽥ࡍࡽ⬟ࡃࡏࡎ㸪⪋ࡿ࡟⋊ࡾேࡢࡳ⬟ࡃࡍ࡜ㅝࡩࡣ㸪≀Ềࡢ⌮࡟㐩ࡏࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦ㆰື
⠍㸧

࡜཯ㄽࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊኳ࠿ࡽே࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡏࡿࡀࠊே࠿ࡽࡣኳ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸࡜⋤඘ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㏻⾜ࡢኳேឤᛂ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐࡣࠊேࡸ≀ࡣኳ࡟㞔
ᒓࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊኳࡣேࡸ≀ࡢ୺ᐓ⪅ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋኳỀࡀୖ࡛ኚࢃࡾࠊேࡸ≀ࡣୗ࡛ᛂࡌ
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㞵ࡀ㝆ࡾฟࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⽥ࡀືࡁฟࡋࠊ⻩⻰ࡀ⌧ࢀࠊ⍆ࡢᘻࡀ⦆ࡳࠊᣢ⑓
ࡀ෌Ⓨࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ≀ࡀኳ࡟ࡼࡗ࡚ື࠿ࡉࢀࡿ☜ᅛࡓࡿドᣐ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊࢩ࣑ࣛࡸ⽥
ࡣኳࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊேࡔࡅࡣ≉ู࡛ኳ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ൲ᐙࡓࡕࡢᛮ᝿
ࡣࠕ≀Ềࡢ⌮ࠖ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡔࠊ࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ

ኵ㢼⮳ࢀࡤᶞᯞືࡃࡶ㸪ᶞᯞࡣ㢼ࢆ⮴ࡍࡇ࡜⬟ࡣࡎࠋ᫝ࡢᨾ࡟ኟࡢᮎ࡟⻴⺷㬆ࡁ㸪ᐮ⼾ၷࡃ
ࡣ㸪㝜Ề࡟ឤࡎࢀࡤ࡞ࡾ㸹㞾ືࡁ࡚㞡㦫ࡁ㸪⽁ⓐࡾ࡚⹼ฟ࡙ࡿࡣ㸪㝧Ề࡟㉳ࡇࢀࡤ࡞ࡾࠋኪ༙
࡟ཬࢇ࡛㭯ၒࡁ㸪ᬋᑘ࡟᪦࡞ࡽࢇ࡜ࡋ࡚㭼㬆ࡃࡣ㸪Ṉࢀㆰ࡟㠀ࡎ࡜㞪ࡶ㸪ኳỀࡢ≀ࢆື࠿ࡋ㸪
≀ࡢኳỀ࡟᠕ࡎࡿࡢ㦩࡞ࡾࠋ㢳ࡔᐮ⁈ࡢேྩࢆឤືࡏࡋࡵ㸪ேྩỀࢆ㉳ࡋ࡚㈹⨩ࢆ௨࡚ࡍ࡜ゝ
ࡩྍࡁࡢࡳ㸹㏡ࡕ㈹⨩ࢆ௨࡚ⓚኳࢆឤືࡏࡋࡵ㸪ኳࡢᐮ⁈ࢆ∔ࡋ௨࡚ᨻ἞࡟᠕ࡎ࡜ゝࡣࢇࡸ㸟
㸦ㆰື⠍㸧 

ㆰື⠍࡛ࡣࠊࠕኳࡢỀࠖࡀ≀ࢆື࠿ࡋ㸪≀ࡣࠕኳࡢỀࠖ࡟ឤᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢼ࡀ྿ࡃ࡜ᶞࡢᯞࡀᦂࢀࡿࡀࠊᶞࡢᯞࡀ㢼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᬌኟ࡟ࡇ
࠾ࢁࡂࡸࣄࢢࣛࢩࡀ㬆ࡃࡢࡣࠊ⛅ࡢẼ㓄࠿ࡽࠕ㝜Ềࠖࢆឤࡌࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᫓㞾ࡀ㉳ࡗ࡚㞡ࡀ
㦫ࡁࠊၨ⽁࡟⺬ࡀฟࡿࡢࡣࠊࠕ㝧Ềࠖࡢྎ㢌࡟ࡼࡿࠋ⮬↛⅏ᐖࡸ␗ᖖ⌧㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ┿ኪ୰࡟
㭯ࡀ㬆ࡁࠊኪ᫂ࡅ࡟㭜ࡀ㬆ࡃࡢࡶࡍ࡭࡚ࠊࠕኳỀࡢ≀ࢆື࠿ࡋ㸪≀ࡢኳỀ࡟᠕ࡎࡿࡢ㦩࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬↛⅏ᐖࡸ␗ᖖ⌧㇟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࠾ࡼࡑⴙ≀୍⯡ࡀࠕኳࡢỀࠖ࡟ᛂࡌ࡚
⾜ືࡍࡿ౛ࡣᯛᣲ࡟ᬤ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠗࠊ ྐグ࠘ኳᐁ᭩࡟ࠊṇ᭶ඖ᪦ࡢᮅࡢ㢼ྥࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ୍ᖺࡢィࢆ༨࠺ࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞༦༨⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚⋤඘ࡣ᠜␲ⓗ࡛ៅ㔜࡞ែᗘ࡛⮫ࢇࡔ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶࠊࠕኴྐබࡣᐿ࡟㐨ࡩࠖ࡜㏙࡭ࠊࡑࡢ༦༨⾜Ⅽࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠕே≀ࡢྜྷปࡣኳ࡟⤫㸦ࡍ㸧
࡭ࡽࡿࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆᑟࡃࠋ

10（36）
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ኳᐁࡢ᭩㸪ṇ᭶ࡢᮅࢆ௨࡚㸪ᅄ᪉ࡢ㢼ࢆ༨ࡩ㸹㢼༡᪉ࡼࡾ౗ࢀࡤ᪭ࡋ㸪໭᪉ࡼࡾ౗ࢀࡤ‣ࡋ㸪
ᮾ᪉ࡼࡾ౗ࢀࡤ␿ࢆ∔ࡋ㸪す᪉࡟ࡾ౗ࢀࡤරࢆ∔ࡍ࡜ࠋኴྐබࡢᐿ࡟㐨ࡩࡣ㸪㢼ࢆ௨࡚Ỉ᪭ර
␿ࢆ༨ࡩ⪅ࡣ㸪ே≀ࡢྜྷปࡣኳ࡟⤫࡭ࡽࡿࡿࢆゝࡩ࡞ࡾࠋ㸦ㆰື⠍㸧

ྖ㤿㑄࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⋤඘࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊኳࡣࠕே≀ࠖࡢࠕྜྷปࠖࢆᨭ㓄ࡋࠊ⏕ẅ୚ዣࡢᶒࢆࡑࡢᡭ
࡟ᥱࡾࠊ୍ษࢆ୺ᐓࡍࡿ⤯ᑐⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕኳࠖࡢാࡁࡣ⤯ᑐⓗ࡛ࠊே஦ࡣኳ࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊேࡣኳ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋ

ୟࡘኳࡣᮏ࡟ࡋ࡚ேࡣᮎ࡞ࡾࠋᶞ࡟Ⓩࡾ࡚඼ࡢᯞࢆᦌࡀࡍࡶ㸪඼ࡢᰴࢆື࠿ࡍ⬟ࡣࡎ㸹ዴࡋ
ᰴࢆఆࡽࡤ㸪ⴙⳈᯤࢀࢇࠋே஦ࡣ⊰࡯ᶞᯞࡢࡈ࡜ࡃ㸪ᐮ⁈ࡣ⊰࡯᰿ᰴࡢࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋேࡢኳࡼ
ࡾ⏕ࢀ㸪ኳࡢỀࢆྵࡳ㸪ኳࢆ௨࡚୺࡜∔ࡍࡣ㸪⊰࡯⪥┠ᡭ㊊ࡢᚰ࡟⧚ࡀࡿࡀࡈ࡜ࡋࠋᚰ࡟∔ࡍ
ᡤ᭷ࢀࡤ㸪⪥┠ど⫎ࡋ㸪ᡭ㊊ືసࡍࠋኳே࡟᠕ࡎ࡜ㅝࡣࡤ㸪᫝ࢀᚰࡢ⪥┠ᡭ㊊ࡢ∔࡟౑ࡣࡿࡿ
࡜ㅝࡩࡸ㸽᪖᪝ࡢ᪚ࢆᆶࢀ㸪᪚⥛ࡢᮞ࡟᪊ࡿࠋᮞᮾࡍࢀࡤ๎ࡕ᪚ࡣ㞉ࡗ࡚すࡍࠋⱗࡶᐮ⁈ࡣฮ
㈹࡟㞉ࡗ࡚⮳ࡿ࡜ㅝࡣࡤ㸪᫝ࢀኳỀࢆ௨࡚⥛᪚࡜∔ࡍ࡞ࡾࠋ㖋ᫍࡢᡣᚰࡢ㛫࡟ᅾࡿࡸ㸪ᆅୟ࡟
ື࠿ࢇ࡜ࡍࡿࡢ༨࡞ࡾࠋ㰺ࡢኴ༦அࢆ▱ࡾ㸪ᬒබ࡟ㅝࡦ࡚᭣ࡃ㸸ࠗ ⮧⬟ࡃᆅࢆື࠿ࡍ࠘࡜ࠋᬒබ
அࢆಙࡎࠋኵࢀேྩ⬟ࡃᐮ⁈ࢆ⮴ࡍ࡜ㅝࡩࡣ㸪⊰࡯㰺ࡢᬒබኴ༦ࡢ⬟ࡃᆅࢆື࠿ࡍࢆಙࡎࡿࡀ
ࡈ࡜ࡋࠋኵࢀேᆅࢆື࠿ࡍ⬟ࡣࡊࢀࡤ㸪⪋ࡕ஼ኳࢆື࠿ࡍ⬟ࡣࡎࠋ㸦ㆰື⠍㸧 

⋤඘࡟࠾࠸࡚ࠊኳ࡜ேࡢ㛵ಀࡣኳேឤᛂᛮ᝿ࢆၐ࠼ࡿ⪅ࡓࡕࡀゝ࠺ࡼ࠺࡞┦㛵ⓗ㛵ಀ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᮏᮎ㛵ಀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕኳࡣᮏ࡟ࡋ࡚ேࡣᮎ ࠖࠊᶞᮌ࡟႘࠼ࢀࡤࠊேࡣᯞ࡛ኳࡣ
ᖿࠋ㸦ᯞࢆษࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡀ㸧ᖿࢆษࢀࡤ඲࡚ࡀᯤࢀࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠊேࡣኳࡼࡾ⏕ࡲࢀࠊࠕኳ
ࡢỀࠖࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊኳࡀ୺࡛࠶ࡿࠋே࡟㆜࠼ࢀࡤ⪥┠ࡸᡭ㊊ࡣᚰ࡟⧅ࡀࢀࠊᚰࡢാ
ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ືࡃࠋኳࡀே࡟ࡼࡗ࡚ឤᛂࡍࡿࡢࡔ࡜ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊᚰࡀ⪥┠ࡸᡭ㊊࡟ࡼࡗ࡚ാ࠿ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋỈᫍࡀᡣᐟ࡜ᚰᐟࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿࡢࡣᆅ㟈ࡢண඙ࡔ࡜▱ࡿ㰺ࡢኴ༦
ࡀࠊᬒබ࡟ᆅࢆື࠿ࡏࡿ࡜኱ゝࢆྤ࠸ࡓࡢࢆ᫷Ꮎ࡟ぢ◚ࡽࢀࡓࠋࡇࡢྐᐇࡣࠊኳࡢࠕ㖋ᫍࠖࡢ
఩⨨ࡣᆅ㟈࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡀࠊேࡣᆅ㟈ࢆண඙࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࠋࡲࡋ࡚ኳ࡞࡝ື࠿ࡏ࡞
࠸ࠋ
⋤඘࡟࡜ࡗ࡚ኳࡣࠕ⮳ࡗ࡚㧗኱ࠖ࡞ࠕⓚኳࡢ኱Ề࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ேࡣࠕ⮳ࡗ࡚༝
ᑠࠖ࡞ࠕ୐ᑻࡢ⣽ᙧࠖ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡑࡢ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸࠿ࡽ⪃࠼࡚ࠊேࡀኳ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜
ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋ

ኵࢀᐮ⁈ࡣࠊኳࡢỀ࡞ࡾࠋኳࡣ⮳ࡗ࡚㧗኱࡞ࡿࡶ㸪ேࡣ⮳ࡗ࡚༝ᑠ࡞ࡾࠋ⠂ࡣ㙂ࢆ㬆ࡽࡍ⬟
ࡣࡎ㸪⼯ⅆࡣ㰓ࢆ∍ࡄ⪋㸦࠶ࡓࡣ㸧ࡊࡿ⪅ࡣ㸪ఱࡒࡸ㸽㚝㛗ࡁࡶ⠂ࡣ▷ࡃ㸪㰓ࡣ኱࡞ࡿࡶ⼯ࡣ
ᑠ࡞ࢀࡤ࡞ࡾࠋ୐ᑻࡢ⣽ᙧࢆ௨࡚㸪ⓚኳࡢ኱Ềࢆឤࡐࡋࡵࢇ࡜ࡍࢀࡤ㸪඼ࡢศ㖫ࡢ㦩↓ࡁ㸪ᚲ
ࡏࡾࠋ㸦ㆰື⠍㸧 
 
ࡋ࠿ࡋࠊᮏᙜ࡟ேࡣࠕ༝ᑠࠖ࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋ൲⪅ࡣゝ࠺ࠋ୐ᑻࡓࡿ࡯࡝ࡢே㛫࡞࡝࡞ࡿ࡯࡝
ࠕ༝ᑠࠖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊேࡢࠕ⮳ㄔࠖࡣኳ࡟ࡶᒆࡃ࡯࡝ࡢຊࡀ࠶ࡿࠊ࡜ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ⋤
඘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ⮳ㄔࠖࡶࠊࡇࡢኳே㛫࡟㝸ࡓࡿ㊥㞳ࢆ⦰ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡋኳࡢ⮬↛ࡢᕠ
ࡾࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゎࡃࠋ

ኵࢀ⮳ㄔࡣ㸪⊰࡯ᚰពࡢዲ᝵ࢆ௨࡚ࡍࡿ࡞ࡾ㸪ᯝ⵽ࡢ≀㸪ேࡢ๓࡟ᅾࡿ᭷ࡾ㸪ཱྀࢆཤࡿࡇ࡜
୍ᑻ㸪ᚰ࡟அࢆ㣗ࡦ㸪ཱྀỀஅࢆ྾ࡣࢇ࡜ḧࡍࡿࡶ㸪ྲྀࡿ⬟ࡣࡊࡿ࡞ࡾ㸹ᡭ࡟ᤴࡾཱྀ࡚㏦ࡾ㸪↛
ࡿᚋ࡟அࢆᚓࠋኵࢀ௨㸦࠾ࡶ㸧ࡩ࡟ᯝ⵽ࡢ⣽࡞ࡿ㸪ဨᅨ㎈ࡌ᫆ࡃ㸪ཱྀࢆཤࡿࡇ࡜㐲࠿ࡽࡎ㸪⮳
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ㄔஅࢆḧࡍࡿࡶ㸪ᚓࡿ⬟ࡣࡊࡿ࡞ࡾ㸹ἣࢇࡸኳࡣேࢆཤࡿࡇ࡜㧗㐲㸪඼ࡢỀࡢⳝ⵬࡜ࡋ࡚➃ᮎ
↓ࡁࢆࡸࠋ┒ኟࡢ᫬㸪㢼࡟␜ࡾ࡚❧ࡕ㸹㝯෤ࡢ᭶㸪᪥࡟ᄧࡗ࡚ᆘࡋ㸹඼ࢀኟ࡟ᐮࢆᚓࢇ࡜ḧࡋ
࡚෤࡟⁈ࢆᚓࢇ࡜ḧࡍࡿࡸ㸪⮳ㄔᴟࢀࡾࠋஅࢆḧࡍࡿ⏒ࡔࡋࡁ⪅ࡣ㸪ᡈ࠸ࡣ㢼࡟␜ࡾ࡚⟧ࢆ㰘
ࡋ㸪᪥࡟ᄧࡦ࡚∄ࢆ⇞ࡍ࡟⮳ࡿ㸹⪋ࡶኳ⤊࡟෤ኟࡢ∔࡟Ềࢆ᫆࡬ࡊࡿࡣ㸪ᐮᬬ࡟⠇᭷ࡾ㸪ேࡢ
∔࡟ㆰᨵࡏࡊࢀࡤ࡞ࡾࠋኵࢀṇ࡟அࢆᚓࢇ࡜ḧࡍࡿࡶ⪋ࡶ⊰࡯⮴ࡍ⬟ࡣࡎ㸪ἣࢇࡸฮ㈹႐ᛣࢆ
௨࡚ᐮ⁈ࢆồࡴࡿࢆḧࡏࢇࡸ㸟㸦ㆰື⠍㸧 
 
኱ዲࡁ࡞ᯝ≀ࡀ┠ࡢ๓࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㣗࡭ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡃࡽࠕཱྀỀࠖࢆ౑ࡗ࡚྾ࡗ࡚ࡶࡑࢀࡣ
ື࠿࡞࠸ࠋᡭ࡟ྲྀࡗཱྀ࡚ࡲ࡛ᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡣࡌࡵ࡚㣗࡭ࡽࢀࡿࠋᑠࡉࡃ୸ࡃ࡚㌿ࡀࡾࡸࡍࡃᯝ
≀ࡀ┠ࡢ๓࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ࡝ࢇ࡞࡟ᛮ࠸ࢆ㎸ࡵࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠕཱྀỀ࡛ࠖࡣᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ࠋࡲࡋ
࡚ኳ㧗ࡃࠊ↓㝈ࡢᙼ᪉࡟ᗈࡀࡿኳୖࡢࠕỀࠖ࡞ࡽ࡞࠾ࡉࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ேࡢࠕ⮳ㄔࠖࢆྰᐃࡋࡓ⋤඘ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

ᡈ᫬࡟㖑ᅧୟ࡟ᆃࢀࢇ࡜ࡋ࡚㸪㖑ᱱࡢጔ㐺ࡲᇛୗ࡟ူࡍࡿࡣ㸪⊰࡯⇩ᅧ㐺ࡲᐮࡃࡋ࡚㸪㒟⾝അ
ࡲ࿧ࡪࡀࡈ࡜ࡁ࡞ࡾࠋ஦ࡣ㢮ࢆ௨࡚ࡋ࡚᫬࡟┦ᅉࡾ㸪அࢆ⪺ぢࡍࡿ⪅㸪ᡈ㸦ࡲ࡝㸧ࡦ࡚அࢆ↛
ࡾ࡜ࡍࠋ㸦ㆰື⠍㸧

ኵࡢ㖑ᱱࡢᡓṚࢆᝒࡋࢇ࡛ࡑࡢጔࡀἽࡃ࡜㖑ᅧࡢᇛቨࡀᔂࢀࡓ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊ⇩ᅧ࡟ᤊࢃࢀࡢ㌟
ࡢ㒟⾝ࡀ㎰ᬺ୕᭶࡟ྉࡪ࡜㟖ࡀ㝆ࡾࡓ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊࡑࢀࡽࢆࠕ⪺ぢࡋࡓ⪅ࠖࡓࡕࡣேࡢࠕ⮳
ㄔࠖࡀኳ࡟㏻ࡌࡓ⌧㇟࡛࠶ࡾࠊᅉᯝ㛵ಀࡢ࠶ࡿᚲ↛ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡍࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣே㛫
ࡀไᚚ⤫㎄ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࠕ㐺 ࠖࠕഅࠖࡢഅ↛ࡀ㐃⥆ࡋࡓ⤖ᯝ࡟㐣ࡂࡎࠊ࡝ࢇ࡞࡟ࠕ⮳ㄔࠖ
ࢆ㎸ࡵ࡚ࡶኳ࡜ேࡢ㛫࡟ᅉᯝ㛵ಀࡣാ࠿࡞࠸ࡢࡔ࡜⋤඘ࡣゝ࠺ࠋ 
 
ࠕᅧ࿨ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 
ㆰື⠍࡛ࡣே࡜ࠕኳࡢỀࠖ࡟ឤᛂᶵ⬟ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊேࡣࠕኳࡢỀࠖ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࢆ⋤඘ࡶㄆࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊㆢ࿌⠍ࡸᐮ⁈⠍࡛ࡣࡶࡗࡥࡽኳ࠿ࡽே࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊேࡀኳ࡟┤᥋ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆྰᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ୺ᙇࡣࠊᅜᐙࡢᏳ༴἞஘ࡣࡶࡗࡥࡽ࿨࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ࡙
ࡅࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠕᅧ࿨ࠖᛮ᝿࡜㔜࡞ࡾྜ࠸ࠊࡑࢀࢆᙧᡂࡍࡿᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ⋤඘ࡣኳேឤᛂᛮ᝿ᢈุ࡜ࠕᅧ࿨ࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ୰
ᚰ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
Ṕྐ᭩ࢆ⣣ゎࡅࡤࠊ㈼⪷࡞ࡿሕ࡜⯗ࡀୡࢆኴᖹ࡟ᑟࡁ㸪↓㐨࡞ࡿ᱅⣗ࡀ஘ୡࢆ᮶ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ
ኟ࡜Ẃࡢ⋤ᮅࢆ⁛ஸࡉࡏ⮬ࡽࡶẅᡘࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ൲ᐙࢆࡣࡌࡵྂ௒ᮾすㄡ୍ே
࡜ࡋ࡚ࡑࡢ㐓ヰࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡞࡝࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⋤඘ࡣ࠶࠼࡚ゝ࠺ࠋ

ᐿࡢዴࡃஅࢆㄽࡎࢀࡤ㸪࿨ᮇࡢ⮬↛࡟ࡋ࡚㸪ᚫ໬࡟㠀ࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

ሕ࡜⯗ࡢ἞ୡࡶỴࡋ࡚ࠕᚫ໬ࠖࡢᡂᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ࠋ⋤඘ࡣ኱⫹࡟ࡶࠕᚫ໬ࠖ࡜ࠕ἞ୡࠖࡢ㛵
ࡾࢆྰᐃࡍࡿࠋ⪷ྩᏊ࡛࠶ࡿሕࡸ⯗ࡀᚨ࡟ࡼࡿோᨻࢆ⾜ࡗ࡚ୡࢆኴᖹ࡟ᑟ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜
ࡍࡿࡇࡢ⋤඘ࡢゝⴥࡣࠊ൲ᐙ࡟ᑐࡍࡿᯝᩒ࡞ࡿᣮᡓ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ࡛ࡣࠊ⋤඘ࡣ࡞ࡐ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡶ኱⫹࡞Ⓨゝࢆࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ㄽ⪅ࡣຌࢆ⪃ࡩࡿࡢἲ࡟ᅉࡾ㸪ᩀ࡟᧸ࡗ࡚㈼ࢆᐃࡵ࡚㸪๎ࡕẸ἞ࡲࡾᅧᏳࡁ⪅ࡣ㸪㈼ྩࡢ⮴ࡍ
ᡤ㸹Ẹ஠ࢀᅧ༴ࡁ⪅ࡣ㸪↓㐨ࡢⅭࡍᡤ࡜ㅝࡩ࡞ࡾࠋᨾ࡟༴஠ࡢㆰ⮳ࢀࡤ㸪ㄽ⪅ࡣ௨࡚ேྩࢆ㈐
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ࡵ㸪⨥ࢆᨻࢆⅭࡋ࡚඼㐨ࢆᚓࡊࡿ࡟ṗࡍࠋேྩࡣཷࡅ࡚௨࡚⮬ࡽࢆ㈐ࡵ㸪⚄ࢆឋ࡬ࡋࡵᛮࢆⱞ
ࡋࡵ㸪ᙧ㧓ࢆ᧢ືࡍࠋ⪋ࡶ༴஠ࡢㆰ㸪⤊࡟ῶ㝖ࡏࡎࠋ✵ࡋࡃேྩࡢᚰࢆ៽ࡽࡋࡴࠋ᫂▱ࡢ୺ࢆ
ࡋ࡚㸪⹬ࡋࡃஅࡀ㈐ࢆཷࡅࡋࡴࡿࡣ㸪ୡㄽ࡜ബ✃࡜㸪அࢆࡋ࡚↛ࡽࡋࡴࡿ࡞ࡾࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

ࠕ㈼ྩࠖ࠿ྰ࠿ࠊࠕㄽ⪅ࠖࡢุ᩿᪉ἲࡣࡑࡢᡂᯝࡢዴఱ࡟ࡼࡿࠋࠕẸ἞ᅧᏳࠖࡣࠕ㈼ྩࠖࡢᡂᯝ
࡟⤖ࡧࡘࡁࠊࠕẸ஠ᅧ༴ࠖࡣࠕ↓㐨ࠖ࡞⤫἞⪅ࡢ㈐௵ࡔ࡜᩿ᐃࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡦ࡜ࡓࡧࠕ༴
஠ࡢㆰࠖࡀ⏕ࡎࡿ࡜ࠕㄽ⪅ࠖࡣࡓࡔࡕ࡟ேྩࢆ㈐ࡵࠊᨻࢆࡍࡿࡢ࡟ࠕ඼ࡢ㐨ࠖࢆ㋃ࢇ࡛࠸࡞࠸
࠿ࡽࡔ࡜ᢈุࡍࡿࠋࡍࡿ࡜ࠊேྩࡣ⮬ࡽࢆ㈐ࡵࠕ⚄ࢆឋ࡬ࡋࡵᛮࢆⱞࡋࡵࠖ⥆ࡅࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ேྩࡀ࡝ࢇ࡞࡟ⱞࡋࢇ࡛ࡶࠕ༴஠ࡢㆰࠖࡣ඲ࡃዲ㌿ࡏࡎࠊ࠸ࡓࡎࡽ࡟ேྩࡢࠕᚰࠖࢆᝎࡲࡍࡤ
࠿ࡾ࡛ࠕ᫂▱ࡢ୺ࠖࡉ࠼ゝࢃࢀ࡞ࡁ㈐ࡵࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊேྩࢆ࡝ࢇ࡞࡟㈐ࡵ࡚
ࡶ஦ែࡣ୍ྥ࡟ᅇ᚟ࡏࡎࠊᝏ໬ࡢ୍㏵ࢆ㎺ࡾ⥆ࡅࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡋࡲ࠸࡟ࡣࠕẸ஠
ᅧ༴ࠖࡣࡍ࡭࡚ࠕ↓㐨࡛ࠖᬯហ࡞ேྩࡢࡏ࠸࡞ࡢࡔ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆㄡࡶࡀಙࡌ㎸ࡳࠕୡㄽࠖ࡜࡞
ࡗ࡚ᐃ╔ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟൲⪅ࡢゝ࠺ᚨ἞୺⩏࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡟୙ྜ⌮࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺
ࡢࡀ⋤඘ࡢ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࠕ⚄ࢆឋ࡬ࡋࡵᛮࢆⱞࡋࡵࠖࡿேྩࡇࡑࠊࡲࡉ࡟⅏ᐖ
ࡀ㢖ⓎࡋࠕẸ἞ᅧᏳࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸⌧ἣ࡟ࡶࡀࡁⱞࡋࡴᙜ௦ࡢ⤫἞⪅ࡓࡕࡢጼࡑࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋኳேឤᛂᛮ᝿࡛ࡣࠊኳࡀ᭱㧗ࡢ୺ᐓ⪅࡜ࡋ࡚ࠊேྩࡢ㢌ୖ࡟ࡪࡽୗࡀࡿ㗦฼࡞๢ࡢࡼ࠺࡟
ྩ⮫ࡍࡿࠋᑠㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢࠕୡㄽࠖࢆᡴࡕ◚ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ኳேឤᛂᛮ᝿ᢈุࡀ⾜ࢃࢀࠊኳே
ឤᛂᛮ᝿࡟௦ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᅧ࿨ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᡥ㭌ࡢࡼ࠺࡞ྡ་࡛ࡶᑑ࿨ࡀᑾࡁࡑ࠺࡞୙἞ࡢ⑓ேࢆᩆ࠼࡞࠸ࠋࡑࢀ࡜ྠᵝ࡟ࡓ࡜࠼ࠕ㈼
ྩ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶ◚⁛࡟ྥ࠿࠺஘ୡࢆᚨ໬࡞࡝࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊ

ⓙ࿨᫬᭷ࡾ࡚㸪ຮຊࡏࡋࡴྍ࠿ࡽࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

࡜ゝ࠸ࠊຍ࠼࡚ࠕ㐨ࠖࡢࠕ⾜ᘄࠖࡣࠕ࿨ࠖ࡟ࡼࡿࡢࡔ࡜ࡍࡿࠗㄽㄒ ࠘ࠕ᠇ၥ⠍ࠖ࡟࠶ࡿᏍᏊࡢゝ
ⴥ࠿ࡽࠊ

Ṉ࡟⏤ࡾ࡚அࢆゝ࡬ࡤᩍࡢ⾜ᘄ㸪ᅧࡢᏳ༴ࡣ㸪ⓙ࿨᫬࡟ᅾࡾ࡚㸪ேຊ࡟㠀ࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

࡜ゝ࠺ࠋࡲࡓࠊ࠿ࡢࠕோ᝴┒ࢇ࡞ࡿ ࠖࠕ஧⪷ࠖࡢሕ࡜‮ࡀ኱ὥỈ࡜኱᪭㨧࡜࠸࠺኱⅏ᐖ࡟㐼㐝ࡋ
ࡓࡢࡶࡲࡉ࠿ᙼࡽࡢ↓㐨ࡢᨻ἞ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺ࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋࠕୡࡢ஠ࢀẸࡢ㏫ࡁ㸪ᅧࡢ༴Ṥ㸪
⅏ᐖࡣୖኳ࡟⧚ࡀࢀ㸪㈼ྩࡢᚫࡶ㸪ᾘ㒈ࡍࡿࡇ࡜⬟ࡣࡎ 㸦ࠖ἞ᮇ⠍㸧࡜ゝࢃࢀࠊୡࡢ஘ࢀࠊẸ⾗
ࡢ⻏㉳ࠊᅜᐙࡢ෼ⴠࠊ⅏ᐖࡢ㢖Ⓨࡢ඲࡚ࡣࠕୖኳࠖ࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺ࡇࡢゝⴥࡣࠊㆰື⠍࡟࠾࠸
࡚ࠊኳࡣࠕே≀ࠖࡢࠕྜྷปࠖࢆᨭ㓄ࡋ⏕ẅ୚ዣࡢᶒࢆࡑࡢᡭ࡟ᥱࡾࠊ୍ษࢆ୺ᐓࡍࡿ⤯ᑐⓗᏑ
ᅾ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡜㌶ࢆྠࡌࡃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ

ኳ⌮Ṗᩝࡢ␜↛࡞ࡾࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

ᅜᐙࡢᏳ༴ࡣᑓࡽࠕኳ⌮Ṗᩝࠖࡢྜྷปࠊࠕ࿨᫬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡀᐇ㝿
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡣ἞ᮇ⠍࡟ࡑࢀ௨ୖࡢㄝ᫂ࡶ࡞ࡃࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⮬↛ⓗኳࡢ㡿ᇦ
࡟࠶ࡗ࡚ࠊே㛫ࡢຊࢆ㉸㉺ࡋ࡚ᅜᐙࡢᏑஸ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ

ᨾ࡟ୡࡢ἞ࡲࡿࡣ㈼⪷ࡢຌ࡟㠀ࡎ㸪⾶஠ࡣ↓㐨ࡢ⮴࡟㠀ࡎࠋᅧࡢ⾶஠࡟␜ࡿࡸ㸪㈼⪷ࡶ┒࡟ࡍ
ࡿ⬟ࡣࡎ㸹᫬ࡢ἞࡟␜ࡿࡸ㸪᝵ேࡶ஠ࡍ⬟ࡣࡎࠋୡࡢ἞஠ࡣ㸪᫬࡟ᅾࡾ࡚ᨻ࡟ᅾࡽࡎ㸹ᅧࡢᏳ
༴ࡣ㸪ᩝ࡟ᅾࡾ࡚ᩍ࡟ᅾࡽࡎࠋ㈼୙㈼ࡢྩ㸪᫂୙᫂ࡢᨻࡶ㸪⬟ࡃᦆ┈ࡍࡿ↓ࡋࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

13（39）
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࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚ࠊ

᱌ࡎࡿ࡟᱅ࠊ⣗ࡢ᫬㸪㤧⪖ࡢ⅏↓ࡋࠋ⅏ࡢ⮳ࡿࡣ⮬ࡽᩝ᭷ࡾ࡚㸪ᡈ࠸ࡣ᫬࡟㏉ࡗ࡚⪷ྩࡢୡ࡟
ᅾࡾࠋᐿ஦⪅ࡣሕࡢὥỈ㸪‮ࡢ኱᪭ࡣ㸪ⓙ㐼㐝᭷ࡾ࡚㸪ᨻ᝵ࡢ⮴ࡍᡤ࡟㠀ࡎ࡜婒ࡃࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧

࡜ゝ࠺ࠋᝏᨻࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡶ⅏ᐖ࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡞࠸࡝ࡇࢁ࠿ࠊሕࡢὥỈࡸ‮ࡢ᪭㨧ࡢ౛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿
࡞ࡼ࠺࡟ࠕ⪷ྩࡢୡࠖ࡟ࡶ᫬࡟ࡣ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ⋤඘ࡣኳ
ேឤᛂᛮ᝿ࢆᢈุࡋࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡿ᪂ࡋ࠸ኳே㛵ಀㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ࿨ࠖࡀゝࢃࢀࠕᅧ࿨ࠖࢆᥦ㉳ࡋ
ࡓࡢࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⅏ᐖࡀከⓎࡋ࡚࠸ࡓᚋ₎ึᮇࠊ಑൲ࡢᚨ໬୺⩏࡜ࡑࢀࢆᛮ᝿ⓗ࡟ᨭ࠼ࡓኳே
ឤᛂᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿᛧࢀ࠿ࡽࠊᐇ㝿ࡢྩ୺ࡓࡕࡣᚲせ௨ୖ࡟ࠕ⚄ࢆឋ࡬ࡋࡵᛮࢆⱞࡋࡵ㸪ᙧ㧓ࢆ
᧢ືࠖࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ⋤඘ࡢኳேឤᛂᛮ᝿ᢈุࡢ┠ⓗࡣࡑࡢྩ୺ࢆ៘᧙ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡾࠊኳேឤ
ᛂᛮ᝿ࡢ௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ࠕᅧ࿨ࠖࡀゝࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࠕᅧ࿨ࠖࡸࠕኳᆅࡢṔᩘ࣭ࠖࠕ࿨᫬ࠖࡀ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࢆᨭ㓄ࡋࠊᅜᐙࡢࡍ࡭࡚ࡢ἞஘ࡸ㊅ໃ
ࢆỴᐃ௜ࡅࡿࡢࡔ࡜⋤඘ࡀゝ࠺ࡢࢆㄞ⪅ࡓࡕࡀཷࡅධࢀࡓ▐㛫ࠊྩ୺ࡢᏑᅾࡢព⩏ࡀ᏶඲࡟ྰ
ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⋤඘ࡣᅜᐙࡢ἞஘ࡀࡑࡢࡲࡲྩ୺ࡢᚨ࡜୙ᚨ࡟㉳ᅉࡋࠊ஘ୡࡢ㈐௵ࡀྩ୺
࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠕୡㄽࠖࢆᢈุࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊྩ୺࡟ࡼࡿᚨ἞ᨻ἞ࡑࢀ⮬యࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡋࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྩ୺࡟ࡼࡿᚨ἞ࢆྰᐃࡋࡓࡼ࠺࡞ゝㄝࡣࠗㄽ⾮࠘࡟࠾࠸࡚࡝ࡇ࡟ࡶ࡞࠸ࠋࡴࡋ
ࢁࠊ

ኵࢀ⅏ㆰ࡟ࡣ኱᢬஧᭷ࡾ㸸ᨻ἞ࡢ⅏᭷ࡾ㸪↓ዶࡢㆰ᭷ࡾࠋ͐㸦୰␎㸧͐ ᚫ㒽࡟ᨻᚓࡽࢀ㸪⅏
⊰࡯⮳ࡿ⪅ࡣ㸪↓ዶ࡞ࡾ㸹ᚫ⾶࡬ᨻኻࡣࢀ㸪ㆰ᠕ࡢ౗ࡿ⪅ࡣ㸪ᨻ἞࡞ࡾࠋ㸦᫂㞶⠍㸧

࡜࠶ࡗ࡚ࠊ⋤඘ࡣ⅏ᐖࡢⓎ⏕せᅉ࠿ࡽࠕᨻ἞ࡢ⅏ࠖ࡜ࠕ↓ዶࡢㆰࠖࡢ஧ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࠕᨻ἞ࡢ
⅏ࠖࡣྩ୺ࡢᚨࡢ⾶࠼࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊኳࡸࠕᅧ࿨ࠖࡢᅽಽⓗ࡞ᙳ㡪
ຊ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠕᨻ἞ࡢ⅏ࠖࡣ㝈ᐃⓗ࡛ࠕᅧ࿨ࠖࡢ⿵᏶ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡟㐣ࡂ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊୖ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ே㛫ࡀࠕ㝜㝧ࡢỀ ࠖࠊࠕኳᆅࡢỀࠖ࡟ᙳ㡪୚࠼ࡿవᆅࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࡋࠊྩ
୺࡟ࡼࡿᚨ἞ࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ൲ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⋤඘ࡢ୍㠃ࡶⰍ⃰ࡃṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡑
㠀Ꮚࡀ♩൤ࢆ㍍どࡍࡿࡢࢆᢈุࡋ࡚⋤඘ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࠋ

ኵࢀ൲⏕ࡣࠊ⚰⩏࡞ࡾ㸹⪔ᡚࡣࠊ㣧㣗࡞ࡾࠋ⪔ᡚࢆ㈗ࡧ࡚൲⏕ࢆ㈾ࡴࡣ㸪᫝ࢀ⚰⩏ࢆᲠ࡚㣧㣗ࢆ
ồࡴࡿ࡞ࡾࠋ⚰⩏ࢆࡋ࡚ᘄࡋ㸪⥘⣖ࢆࡋ࡚ᩋࢀࡋࡴࢀࡤ㸪ୖୗ஠ࢀ࡚㝜㝧⧂ࡾ㸪Ỉ᪭᫬ࢆኻࡦ㸪
஬✐Ⓩࡽࡎ㸪ⴙẸ㤧Ṛࡋ㸪㎰ࡣ⪔ࡍࢆᚓࡎ㸪ኈࡣᡚࡩࢆᚓࡊࡿ࡞ࡾࠋ㸦㠀㡑⠍㸧

࡜ࠋࠕ⚰⩏ࠖࡀࠕ⪔ᡚ㸦㸻㣧㣗㸧ࠖ ࡼࡾ኱ษ࡛࠶ࡿࡢࡣࠊࠕ⚰⩏ࠖࡀᗫࡉࢀࡿ࡜㝜㝧ࡢࠕỀࠖࡀ㘒
஘ࡋ࡚␗ᖖẼ㇟ࢆ㉳ࡇࡋࠊᗈ⠊ᅖࡢ㣗⣊୙㊊࡟క࠺㣚㣹≧ែ࡜㣹Ṛ⪅ࡢቑ኱࡟ࡼࡗ࡚⤖ᒁࡣ㣧
㣗ࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ᝏᚠ⎔ࢆࡶࡓࡽࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿ㣗⣊୙㊊ࢆᣍࡃࡢࡔ࡜ㄝࡃࠋࡇࡢ≧ែࡣࠊ
ࠕ㝜㝧ࡢỀࠖࡢឤᛂస⏝࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡁࡿࠋ

㝜㝧ࡢỀࡣࠊኳᆅࡢỀ࡞ࡾ㸹ၿ࡟㐼࡬ࡤ࿴࡜Ⅽࡾ㸪᝵࡟㐝࡬ࡤㆰ࡜Ⅽࡿ㸪㇍࡟ኳᆅࡣၿ᝵ࡢᨻࡢ
Ⅽ࡟㸪࿴ㆰࡢỀࢆ᭦㸦ࡇࡶࡈࡶ㸧⏕ࡎࡿ࠿㸽↛ࡽࡤ๎ࡕ⍞᠕ࡢฟ࡙ࡿࡣ㸪Ṥ࡝✀㢮↓ࡃ㸪ၿ࡟ᅉ
ࡗ࡚㉳ࡁ㸪Ề࿴ࡋ࡚⏕ࡎࡿ࡞ࡽࢇ㸹㸦ㅮ⍞⠍㸧

࠸ࢃࡺࡿኳேឤᛂᛮ᝿ࢆᢈุྰᐃࡋࡘࡘࠊỀࡢࠕၿ࡟㐼࡬ࡤ࿴࡜Ⅽࡾ㸪᝵࡟㐝࡬ࡤㆰ࡜Ⅽࡿࠖ࡜
࠿ࠕỀࢆྠࡌࡃࡋ㢮ࢆඹ࡟ࡍࢀࡤ㸪ືࡶࡍࢀࡤ┦ᣍ⮴ࡍ㸦ᐮ⁈⠍㸧ࠖ ࡜࠸࠺ാࡁ࡟ࡼࡿኳࡢỀ࡜
ேࡢ㛫ࡢ⮬↛ឤᛂ࡜ࠕᅧ࿨ ࡟ࠖࡼࡗ࡚⤫἞ࡢ᪂ࡋ࠸ᛮ᝿ⓗ⫼ᬒࢆᡴࡕ❧࡚ࡓࠋࡑࢀࡣ㐣ᗘ࡞ᢈุ
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࡟ࡉࡽࡉࢀࡿ₎⋤ᮅࢆ᧦ㆤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᛮ᝿ⓗ࡟ࡣ൲ᐙ࡜㐨ᐙࡢ᪂ࡋ࠸⼥ྜࡢᙧ࡛ࡶ
࠶ࡗࡓࠋ
 
ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚
 
௨ୖࠊᑠㄽ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡞ࡀࡽࡴࡍࡧ࡟࠿࠼ࡓ࠸ࠋ 
⋤඘ࡣ಑൲ࡓࡕࡢከࡃࡀၐ࠼ࡿ࠸ࢃࡺࡿኳேឤᛂᛮ᝿ࢆᢈุࡋࡓࠗࠋ ㄽ⾮࠘ࡢከࡃࡢ⠍࡛ኳே
ឤᛂᛮ᝿࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࠗࠊ ㄽ⾮࠘ࡣኳேឤᛂᛮ᝿ᢈุࡢ᭩ࡔ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ
࠸ࠋ 
⪁Ꮚࡢ㐨࡜✇ୗࡢ㯤⪁Ꮫὴᛮ᝿ࢆ⥅ᢎࡋࡓࠗῚ༡Ꮚ࠘ࡣ࣭ࠊ ₎ึ࡟࠾࠸࡚ඖỀㄽࢆᥦฟࡋࡓࠋ
ࠕඖỀ࣭ࠖࠕ⢭Ềࠖ࡟ࡼࡗ࡚Ᏹᐂ୓≀ࡀจ⤖ࡉࢀࠊኳࡣࠕΎỀࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅࡣࠕ⃮Ềࠖ࡟ࡼࡗ࡚
ᡂࡾ❧ࡕࠊே࡜୓஦୓≀ࡢᏑᅾࡣࠕỀࠖࡢจ⤖࡜㞳ᩓ࡟ࡼࡿ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᙜ᫬ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ほ
ᛕࡣࡋࡔ࠸࡟ⴷ௰⯎ࡢኳேឤᛂᛮ᝿࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢኳேឤᛂᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡛⋤඘ࡀ⹫ዶࡔ࡜ࡋࡓࡢࡣே᱁⚄ⓗኳ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ኳேឤᛂᛮ᝿࡛ኳࡣேࡢཝ᱁࡞୺ദ⪅࡛࠶ࡾࠊ᭷ពᚿⓗ࡞ே᱁⚄࡜࡞ࡗࡓࠋኳࡣ㐨ᚨⓗἲ๎࡛඲
Ᏹᐂࢆ⤫἞ࡍࡿ᭱㧗ࡢ୺ᐓ⪅࡜࡞ࡗ࡚ࠊேࡢゝ⾜ࡣࡍ࡭࡚ࡑࡢᶒጾࡢୗ࡟ᢚไࡉࢀࡿࠋࡇࡢཝ᱁
࡞㔜ᅽࡢୗ࡛ࠊேࠎ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࡓࡔᑠᚰ⩼ࠎ࡜ࡋ࡚ᒅ᭹ࡋᜤ㡰ࡋ⥆ࡅࡿࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ⋤඘
ࡣྩ୺ࢆጞࡵ࡜ࡋࡓከࡃࡢேࠎࢆࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ኳ࠿ࡽゎᨺࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡑࡢኳࡢ௦ࢃࡾ
࡟⋤඘ࡀᥐᐃࡋࡓࡢࡣ㠀ே᱁ⓗ࡛⮬↛࡞ኳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺⋤඘ࡢኳ࡜ࡣࠊࠕኳࡢỀ࣭ࠖࠕ㝜
㝧஧Ề ࡢࠖ⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚ⴙ≀ࢆ๰⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺๰㐀୺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ┠ⓗᛶࡣྰᐃࡉࢀ↓Ⅽ⮬↛ࡀ
ᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ↓Ⅽ⮬↛ࡢኳ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢኳࡢ↓Ⅽᛶࡣ㔜どࡉࢀࡎࠊࡴࡋࢁࠊ⮬↛ࡢᕠࡾ
࡟ࡼࡿつ⠊ᛶ࡜⤯ᑐᛶࡣಖ␃ࡋ⥆ࡅࡓࠋ୓≀ࡢ⏕Ṛࡸ⚝⚟ྜྷปࡢ඲࡚ࢆ⤫㎄ࡍࡿኳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⋤඘ࡣே᱁ⓗኳ࡜ே࡜ࡀ┦㛵㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡋࡓࠋ㌟㏆࡟Ꮡᅾࡍࡿ⮬↛⌧㇟ࡢほᐹ࠿
ࡽኳ࠿ࡽே࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣㄆࡵࡓࡀࠊேࡀኳ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣྐᐇ࡜ኳே㛫ࡢ㊥㞳
ࡢ㛗ࡉ࠿ࡽఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋྰᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࠊ㝈ᐃⓗ⠊ᅖෆ࡛ே㛫ࡀࠕ㝜㝧ࡢỀࠖ࡟ఱࡽ
࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠕỀࠖࡢㄪ࿴ࡸ୙ㄪ࿴ࢆ㰼ࡍࡇ࡜ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊⴷ௰⯎ࡢኳே
ឤᛂᛮ᝿ࡢ࠺ࡕ⚄᱁ⓗ࣭ே᱁ⓗኳࡢാࡁࡣྰᐃࡋࡓࡀࠊࠕኳࡢỀࠖ࡟ࡼࡿኳேࡢ⮬↛ឤᛂࡣ⋤඘
ࡶᨭᣢࡋࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
൲ᐙࡢᚨ἞୺⩏࡜ኳேឤᛂᛮ᝿ࡣࠊ⮬↛ࡢ␗ᖖ⌧㇟ࡀ⥆ࡃࠕ௒ࠖࢆྰᐃࡍࡿࠋ₎⋤ᮅ࡜ࡑࡢྩ
୺ࡣ୙ᚨࡢⅭᨻ⪅ࡢ㈐ࡵࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣṇࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⋤඘ࡣ㬨൲࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬ぬ࠿ࡽࡑࢀࡽࢆᢈุࡋࠊኳே┦㛵ࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠕᅧ࿨ࠖࢆㄝ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕᅧ࿨ࠖࡣ኱₎
ᛮ᝿ࢆゝ࠺ࡓࡵࡢࠕᅧ࿨ࠖᛮ᝿ⓗᇶ┙࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊኳேឤᛂⓗᛮ᝿ࡣ⋤඘ࡢኳேᛮ᝿࡟ࡶぢࡽࢀࠊ൲ᐙࡢኳேឤᛂᛮ᝿࡜⋤඘ࡢኳே
ឤᛂᛮ᝿ᢈุࡣ၏ᚰ࡜၏≀ࠊ㏞ಙ࡜⛉Ꮫࡢᑐ❧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ൲ᐙᛮ᝿࡜൲ᐙ࡜㐨ᐙࡢᛮ᝿ⓗ⼥ྜ࡜
ࡢ⾪✺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⤒඾ࡸᏍᏊࢆᛮ᝿ⓗุ᩿ࡢᇶ‽࡜ࡋᚨ἞ࡢ㔜せᛶࢆၐ࠼⥆ࡅࡓ⋤඘ࡣࠊ⣮ࢀࡶ࡞ࡃ൲⪅࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࠊ⋤඘ࡣࠗㄽ⾮࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢ൲ᐙࡓࡕࢆ಑൲࡜ࡋ࡚ᢈุࡋ⥆ࡅࡓࠋ
◳┤ࡋࡓ൲ᐙᛮ᝿ࡸࡑࡢᏛၥⓗែᗘࢆ⋤඘ࡣ಑൲࡜ࡋ࡚ᢈุࡋࠊ㐨ᐙᛮ᝿ࢆཷࡅධࢀࡘࡘ᪂ࡋ
࠸൲ᐙᛮ᝿ࡢᶞ❧ࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᛮ᝿ࢆᢡ⾺ࡋ࡞ࡀࡽࠗࠊ ㄽ⾮࠘࡜ࡑࡢᛮ᝿ࢆᒎ㛤ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀḟࡢ㨯᫴᫬௦ࡢᛮ᝿࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡣㄽࢆᚅࡓ࡞࠸ࠋ 
ὀ

ᣋ✏࡛ࡣࠗㄽ⾮ᰯ㔚࠘ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠗࠊ ㄽ⾮࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣ⠍ྡࡢࡳࢆグࡍࠋ
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ࡇࡢᅄ⠍ࡢ࠺ࡕࠊᣍ⮴⠍ࡣ᪩ᮇ࡟㐓ኻࡋ࡚࠸࡚ࠊ⠍ྡࡔࡅࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㒭⣚㸦㸧ࠕ⋤඘ホ౯࡟㛵ࡍࡿ෌⪃㸫⬌㐺ࡢ⋤඘ホ౯ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖࠗ ኱ศ┴❧ⱁ⾡ᩥ໬▷ᮇ኱
Ꮫ◊✲⣖せ➨  ᕳ 㸧࠘ཧ↷
➹⪅࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒヂࠋ௨ୗࡢ᪥ᮏㄒヂࡶྠࡌࠋ
ၢyၢyᙼᚓ὜ኵ㸦㸧⩻孹⪅ᮤ㖞ࠗ⋤඘㸫୰ᅜྂ௦ⓗ၏≀୺ᷱ⪅࿴┇ⵚᛮ᝿ᐙ 㸦࠘⛉Ꮫฟ
∧♫㸧
ය撳㸦㸧ࠗ ⋤඘ဴᏥᛮ᝿◊✲ 㸦࠘ୖᾏேẸฟ∧♫㸧
ഐⅬࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ௨ୗࡢഐⅬࡶࡍ࡭࡚ྠࡌࠋ
໭ி኱Ꮫ⌮ྐ⣔ࠓ孢⾮ࠔὀ慲ᑠ乬㸦㸧ࠗ 孢⾮ὀ慲➨୕෋ 㸦࠘୰⋶Ḏᒁ㸧S
౳እᘊࡽ㸦㸧ࠗ ୰ᅧᛮ᝿㏻ྐ➨஧༹࠘➨ඵ❶⋤඘↓⚄ㄽ࿴၏≀୺ᷱᛮ᝿㸦ேẸฟ∧♫㸧ཧ
↷ࠋ
㔜⃝ಇ㑻㸦㸧ࠕ₎௦࡟࠾ࡅࡿᢈุဴᏛࡢᡂ❧ࠖࠗ ᮾὒᏥ⾡ㄽྀ➨୍ 㸦࠘኱ᮾᩥ໬◊✲ᡤ
Ⓨ⾜㸧
㒭⣚㸦㸧ࠕ⋤඘ࠗ࿨࠘ㄽ᪂㆟ 㸦ࠖࠗ ኱ศ┴❧ⱁ⾡ᩥ໬▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ➨  ᕳ 㸧࠘ཧ↷ࠋ
ᣋⴭ㸦㸧ࠕ⋤඘࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑࡜ᐇ㊶ࠖࠗ 㞟หᮾὒᏥ 㸦࠘ᮾ໭኱Ꮫ୰ᅜᩥྐဴ◊✲఍㸧ཧ
↷ࠋ
୙ྜ⮬↛㸪ᨾ඼⩏␲㸪ᮍྍᚘஓࠋヨ౫㐨ᐙㄽஅࠋ㸦⮬↛⠍㸧
ఱ௨ኳஅ⮬↛ஓ㸽௨ኳ↓ཱྀ┠ஓࠋ᱌᭷Ⅽ⪅ࠊཱྀ┠அ㢮ஓ㸪ཱྀḧ㣗⪋┠ḧど㸪᭷Ⴔḧ᪊緉㸪ⓐ
அ᪊እ㸪ཱྀ┠ồஅ㸪ᚓ௨Ⅽ฼㸪ḧஅⅭஓࠋ௒↓ཱྀ┠அḧ㸪᪊≀↓ᡤồ⣴㸪ኵఱⅭஇ㸽ఱ௨▱ኳ
↓ཱྀ┠ஓ㸽௨ᆅ▱அࠋᆅ௨ᅵⅭ㧓㸪ᅵᮏ↓ཱྀ┠ࠋኳᆅࠊኵ፬ஓ㸪ᆅ㧓↓ཱྀ┠㸪஼▱ኳ↓ཱྀ┠
ஓࠋ౑ኳ㧓இ㸽ᐅ⯅ᆅྠࠋ౑ኳỀஇ㸽Ềⱝ㞼↮㸪㞼↮அᒞ㸪Ᏻᚓཱྀ┠㸽㸦⮬↛⠍㸧
᭣㸸ኳஅື⾜ஓ㸪᪋Ềஓ㸪㧓ືỀ஀ฟ㸪≀஀⏕▯ࠋ⏤ேືỀஓ㸪㧓ືỀ஀ฟ㸪Ꮚ஼⏕ஓࠋኵ
ேஅ᪋Ềஓ㸪㠀ḧ௨⏕Ꮚ㸪Ề᪋⪋Ꮚ⮬⏕▯ࠋኳື୙ḧ௨⏕≀㸪⪋≀⮬⏕㸪Ṉ๎⮬↛ஓࠋ᪋Ề୙
ḧⅭ≀㸪⪋≀⮬Ⅽ㸪Ṉ๎↓Ⅽஓࠋㅝኳ⮬↛↓Ⅽ⪅ఱ㸽Ềஓࠋᜣ⃪↓ḧ㸪↓Ⅽ↓஦⪅ஓ㸪⪁⪲ᚓ
௨ኖ▯ࠋ⪁⪲⛺அ᪊ኳ㸪౑ኳ↓ṈỀ㸪⪁⪲Ᏻᡤ⛺ཷṈᛶ㸽ᖌ↓඼茢⪋ᘵᏊ⋊ゝ⪅㸪ᮍஅ᭷ஓࠋ
㸦⮬↛⠍㸧
ዴㅝኳᆅⅭஅ㸪Ⅽஅᐅ⏝ᡭ㸪ኳᆅᏳᚓⴙⴙ༓༓ᡭ㸪୪Ⅽⴙⴙ༓༓≀இ㸽㸦⮬↛⠍㸧
ㅖ≀ᅾኳᆅஅ㛫ஓࠋ⊰Ꮚᅾẕ⭡୰ஓࠋẕᠰᏊỀ㸪༑᭶⪋⏕㸪㰯ཱྀ⪥┠㸪㧩⭵ẟ⌮㸪⾑⬦⬡
⭞㸪㦵⠇∎㰾㸪⮬↛ᡂ⭡୰இ㸽ẕⅭஅஓ㸽അே༓ⴙ㸪୙ྡⅭே⪅㸪ఱஓ㸽㰯ཱྀ⪥┠㠀ᛶ⮬↛
ஓࠋṊᖇᖾ⋤ኵே㸪⋤ኵேṚ㸪ᛮぢ඼ᙧࠋ㐨ኈ௨᪉⾡సኵேᙧ㸪ᙧᡂ㸪ฟධᐑ㛛ࠋṊᖇ኱㦫㸪
❧⪋㏄அ㸪ᛛ୙᚟ぢࠋ⵹㠀⮬↛அ┿㸪᪉ኈᕦዶஅഇ㸪ᨾ୍ぢᜌᛛ㸪ᾘᩓ⁛ஸࠋ᭷Ⅽஅ໬㸪඼୙
ྍஂ⾜㸪⊰⋤ኵேᙧ୙ྍஂぢஓࠋ㸦⮬↛⠍㸧
ࠓ᫆ࠔ᭣㸸ࠕ㯣ᖇࠊሕࠊ⯗ᆶ⾰　⪋ኳୗ἞ࠋࠖᆶ⾰　⪅ࠊᆶᣗ↓ⅭஓࠋᏍᏊ᭣㸸ࠕ኱ဢ㸪ሕஅ
Ⅽྩஓ㸟ᝳኳⅭ኱㸪ᝳሕ๎அࠋࠖཪ᭣㸸ࠕᕒᕒஇ㸟⯗ࠊ⚷அ᭷ኳୗஓ㸪⪋୙⯅↉ࠋࠖ࿘බ᭣㸸
ࠕୖᖇᘬశࠋࠖୖᖇࠊㅝ⯗ࠊ⚷ஓࠋ⯗ࠊ⚷ᢎᏳ⧤἞㸪௵㈼౑⬟㸪ᜤᕫ↓Ⅽ⪋ኳୗ἞ࠋ⯗ࠊ⚷ᢎ
ሕஅᏳ㸪ሕ๎ኳ⪋⾜㸪୙సຌ㑋ྡ㸪↓Ⅽஅ໬⮬ᡂ㸪ᨾ᭣㸸ࠕⷙⷙஇ㸪Ẹ↓⬟ྡ↉㸟ࠖᖺ஬༑⪅᧬
ኅ᪊ሬ㸪୙⬟▱ሕஅᚫ㸪⵹⮬↛அ໬ஓࠋࠓ᫆ࠔ᭣㸸ࠕ኱ே⯅ኳᆅྜ඼ᚫࠋࠖ㯣ᖇࠊሕࠊ⯗ࠊ኱ே
ஓ㸪඼ᚫ⯅ኳᆅྜ㸪ᨾ▱↓Ⅽஓࠋ㸦⮬↛⠍㸧
ᡈ᭣㸸ࠕ௨㢮┦ᣍ⮴ஓࠋ႐⪅࿴⁈㸪࿴⁈㈹㈷㸪㝧㐨᪋ண㸪㝧Ề⁈㸪ᨾ⁈Ề᠕அࠋᛣ⪅ោ᜕㸪
ោ᜕㄀ẅ㸪㝜㐨⫓ẅ㸪㝜Ềᐮ㸪ᨾᐮỀ᠕அࠋ⹡თ⪋㇂㢼⮳㸪㱟⯆⪋ᬒ㞼㉳㸪ྠỀඹ㢮㸪ື┦ᣍ
⮴㸪ᨾ᭣㸸ࠗ ௨ᙧ㏲ᙳ㸪௨㱟⮴㞵ࠋ࠘㞵᠕㱟⪋౗㸪ᙳ᠕ᙧ⪋ཤ㸪ኳᆅஅᛶࠊ⮬↛அ㐨ஓࠋ⛅෤᪇
ฮ㸪ᑠ⊹ᚤཎ㸪኱㎢┒ᐮ㸪ᐮ㞉ฮ⮳㸪┦ᣍᑂ▯ࠋ 㸦ࠖᐮ ⠍㸧
ෆᒣಇᙪ㸦㸧ࠗ ୰ᅧྂ௦ᛮ᝿ྐ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ㄆ㆑ ࠘ࠕ➨஑❶ⴷ௰⯎ 㸦ࠖ㹙ᮾὒᏥྀ᭩㹛๰ᩥ
♫㸧ཧ↷ࠋ
ᡈ᭣㸸ࠕᮍ⮳ㄔஓࠋ⾜஦⮳ㄔ㸪ⱝ㒟⾝அ࿧ኳ⪋㟖㝆㸪㖑ᱱጔူ⪋ᇛᔂ㸪ఱኳỀஅ୙⬟ື
இ㸽 㸦ࠖㆰື⠍㸧
ୡㅝྂேྩ㈼㸪๎㐨ᚫ᪋⾜㸪᪋⾜๎ຌᡂ἞Ᏻ㸹ேྩ୙⫝̸㸪๎㐨ᚫ㡻ᘄ㸪㡻ᘄ๎ຌᩋ἞஠ࠋྂ
௒ㄽ⪅㸪Ⳙㅝ୙↛ࠋఱ๎㸽ぢሕࠊ⯗㈼⪷⮴ኴᖹ㸪᱅ࠊ⣗↓㐨⮴஠ᚓ㄀ࠋዴᐿㄽஅ㸪࿨ᮇ⮬↛㸪
㠀ᚫ໬ஓࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧
ኵ㈼ྩ⬟἞␜ᏳஅẸ㸪୙⬟໬␜஠அୡࠋⰋ㓾⬟⾜඼㔪⸩㸪౑᪉⾡㦩⪅㸪㐝ᮍṚஅேᚓᮍṚஅ
⑓ஓࠋዴ࿨❓⑓ᅔ㸪๎㞪ᡥ㭌ᮎዴஅఱ㸽ኵ࿨❓⑓ᅔஅ୙ྍ἞㸪⊰ኵ஠Ẹஅ୙ྍᏳஓ㸹⸩Ềஅថ
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⑓㸪⊰ᩍᑟஅᏳẸஓࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧
බ఑ᑅឬᏊ㊰᪊ᏘᏞ㸪Ꮚ᭹ᬒ఑௨࿌ᏍᏊ㸪ᏍᏊ᭣㸸ࠕ㐨அᑘ⾜ஓ⯅㸪࿨ஓ㸟㐨அᑘᘄஓ⯅㸪
࿨ஓ㸟 㸦ࠖ἞ᮇ⠍㸧
ோ᝴┒⪅㸪Ⳙ㐣ሕࠊ‮㸪ሕ㐼ὥỈ㸪‮㐼኱᪭ࠋỈ᪭ࠊ⅏ᐖஅ⏒⪅ஓ㸪⪋஧⪷㐂அ㸪㇍஧⪷ᨻ
அᡤ⮴ဢ㸽㸦἞ᮇ⠍㸧
17（43）
